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PESAR DE NUESTRA V O L U N T A D Y DEL E M P E Ñ O E N 
SOS E N T I E N D A N , NOS SEGUIRAN D E F O R M A N D O . 
IMPORTA. CON ESA M A L A V O L U N T A D HACIA NOS-
OTROS NO SE SECA EL ESPIRITU QUE NOS M A N T I E N E . 
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d:sde Ies _ 
> a 'as tres a 
i t a 
i c c i ó n d 
y m 
lísimas obras de 
?n las ciudades] 
ta hoy en mams 
'ja, y que cossi 
^ S T A y A ! i R e c t i f i c a c i o n e s a v a n g u a r d i a e n 
l o s s e c t o r e s d e T e r u e l y C a s t e l l ó n j 
E l enemigo rechazado con grandes 
p é r d i d a s e n sus vanos contraataques 
Magnífica actuación de nuestros aviadores • 
en los puertos rojos de Levante 
i crudeza de la guerra que sos-
55. Ni de la efectividñd crimi-
: cansHesca d^l apoyo descara-
^2 francia viene pi-estando a los 
I -V ya >a siendo hOi-a de que 
^ reaccionemes! Pero reaccione-
• ¿¿ \erdad. 
> faenísn por millares los espa-
L QU¿, de nuestro lado y del lado 
Sis, están cayendo diariamente 
j , ¡ucha. Y caen por culpa, E X -
ISIVAMENTE, de Francia. 
«fOporcicnar abundant ís imo ma= 
¡ ¿c guerra a los rojos, la vecina 
jlfca, ¡"dulce", democrát ica, 
fpopulisía, masónica y judía! 
el único e inconfesable afán de. 
f. lacha se prolongue. Así evita 
itpia c^ída. Y así , da paso, pre= 
• contribuir a que nuestra Espa-
afra, a que nuestra E s p a ñ j se 
pte, a que la ru.'na aso'e núes-
campes y nuestras c.udades, a 
alga la Juventud.» A QUE 
S g A E S P A Ñ A NO SEA 
j ígg , UNA, Y L I B R E , 
^gjrccíso que ci-íllemos fuerte 
üér^icameiíc un ¡ C A S T A Y A ! 
¿basta ya?, ¿ q u é ? 
BCj&meníe: B A S T A Y A... 
.ESTRA I D I O T E Z ! 
| tribuye a la prolonga-
_ de !a guerra. 
(por culpa de Francia mueren nties-
l e mejores. 
FriBíia es la responsable de mu-
t crímenes comeíluos en ciudades 
u. Por Francia caen hermanes 
•trei rtl otro laJo de nuestras 
P A R T E O F I C I A L D 
valor i 
La Re 
rFrcncia, UNíGA Y E X C L U S I -
ffifH'TE, hsy ciudades españolas 
hente arrasadas. Ahí es tá el 
pío de Irún. Si los rojos no hu-
B tenido cubierta la retirada ha-
xicui - n i » Fnr^- no hubieran incendiado 
-Ogido, por lo t a A bello pueblo. Ahí está bien re-
sens.bi! 
:ítimo grito de i 
r i la lanzado ¡w 
ia de Bellas Ai 
e de 23 de É | 
Año Triunfal 
¡o a fin d' 
cultural j 
de vuestra 
DStituldo al p 
;a irrefutable 
idad, y que c 
sta dura y 
anta rmí 
te el caso de Bielsa. 
itl los olvidamos! 
odau'a !:ay gente de nuestra re-
wdia que soüdita salvoco-iJuc • 
para pasar a Francia, con el uní-
objeto de adquirir allí algunos 
B i ' que CREEN indispensables, 
rquedrm españolas que piensan 
tas en ias martingalas de un mo-
Híbno contrabando para pasar un 
'e de la locu-Wfcde traje, unas medias, una cha-
¡beides I 
(«adquirir en Francia esos art ícu-
áeian aüí nuestro dinero, del que 
del Cuartel General del Ge-
iieralísiaio, correspondiente 
al día de hoy: 
En el frente de Teruel, al 
ananecer de tey, |33 rejos 
contraatacaron varias veces 
nuestra posiciones en la de-
fecha del rio Valbona, al 
norte de la Eamhla de Teje-
ría, estrellándose ante nues-
tras líneas y sufriendo eleva-
dísimas pérdidas. : 
A i sur de la carretera de 
Teruel a SagiTnto ha conti-
nuado el biiUante avance de 
nuestras tropas, venciendo, 
eterno siempre, la resistencia 
del enemigo y ocupando el 
importante macizo de la Mue-
la,- cen todas sus alturas. 
El castigo infligido a los 
rojos ha sido durísimo, ha-
biéndosele ^:gido, ÜaSta la-
hora de dar el parte, 219 
cadáveres y gran cantidad 
de armas y material, no cla-
sificado todavía. 
En el frente de Castellón, 
después de rechazar con to-
da energía algunos contra-
ataques de los rojes, se les 
- V a V . V a B . \ V » V B V W A W » V 
ha perseguido y se ha recti-
ficado nuestra línea a van-
guardia, siendo muy grande 
el número de bajas que han 
tenido en esta operación. 
ACTIVIDAD DE LA AVIA-
CION.—En la noche del 20 
al, 21, nuestra Aviación bom-
bardeó des veces el puerto 
de Valencia. El día 21, faó 
otra v ez ^embardeado ei 
misn-o puerto y también el 
de Alicante. En la noche del 
21 al 22, les puertos de Bar-
celona y Valencia, en el que 
fueron atacados buques an-
clados, resultando hundido 
uno y otro alcanzado, p:fovo-
cánde^e en este íiitmio gran-
des explosiones e incendios. 
Ayer,. 22, fué bombardeado, 
incendiado y hundido en Sa-
gúnto un velero cargado de 
ga:V-lma. 
Salamanca, 23 de junio do 
1938.—II Año Triunfal.—De 
orden de S E. El General Je-
fe de Estado Mayor, Fran-
cisco Martín Moreno. 
A l t a d i s t i n c i ó n a la c a m a r a d a 
e r c e d e s S a u z B a c h i l l e r 
L a D e l e g a d a N a c i o n a l d e « A u x i l i o S o c i a l » n o m -
b r a d a p r e s i d e n t e c e l a s e c c i ó n o c t a v a e n e ! C o n -
g r e s o l n t 3 r n a : i o n a i d e l « T r a b a j a y A l e g r í a » 
q u e s e c e l e b r a r á e n R o m a 
o sólo üene ¿ f « « se aprovecha adquiriéndolo 
-mtiior tipo que el de cotización 
fbü ; dejan allí una bonita suma 
aunca reducida ganancia para el 
•ercio francés y para la industria 
««sa y para lejj intermediarios 
' Pi hego. hay damas españolas qus 
F"*™ en sus plácidos paseos por 
*ÜTt Avenida, la procedencia fran-
•^te gabacha de sus lujosas ves-
ieirú: Vi,Aas' ¡Asi Pasan a q"161165 tan 
wt nos quieren y tanto mal nos es-
haciendo 1 
No. NO Y N O l Los españoles que 
^ Pretendan pasar a Francia para 
cosa que no sea para escupir a 
^ de los franceses su repugnan-
^ e n , esos ¡no sen españoles!, 
^ '•«nten nuestra guerra, ni viven 
^tra gloriosa tragedia! 
J*n¡s!nio más honroso, muchísi-
- ^ás patriota y muchísimo más 
I "es parecer de algunos ar-
n c i a - -
•«si 
ra el próximo Congreso Mundial que so 
bre estas materias va a celebrarse en Ro. 
ma del veintiséis de junio' al tres de 
lio, presidente de la Cofmsión V I I I , de. 
nominada "Trabajo y Alegría en la r i . 
da de la Mujer", a la delegada nacionál 
de Auxilio Social de España, camarada 
Mercedes Sane Bachiller. 
X X X 
N . de la R.—La precedente noticia nos 
sugiere un brevísimo comentario,, y es 
que la España Nacional vuelve a reco. 
t í cu lo s " ¡que generalmente no son ni 
aun siquiera necesariosI==que no lle-
i varios de importación francesa, 
j Y corresponde más , con esta hora 
de sacrificios y de intensidad, que 
¡nuestras mujeres paseen sin medias 
' de seda que con unas magníficas me-
¡ dias de seda t ra ídas de la vecina Re-
I pública. 
Es necesario--] es indispensable!~ 
que nuestra retaguardia no olvide a 
quienes NO DEBEMOS O L V I D A R 
NUNCA.-
(De "Unidad", de San Sebast ián) . 
brar en el mundo sus prestigios de an. 
tes,, que, ahora, serán de perfil más acu-
sado al iluminarlos resplandores impe-
I i.a noticia-del nombramiento de una 
española en ese Congreso, nos da la 
seguridad de que triunfará con su sola 
presencia, a la misma hora que las tropas 
de España derrotan al enemigo de la c¡-
j vilización cristiana. Con esta designa-
jción, el mundo valorará en justicia la 
(libra de la Falange Española Tradiciona 
lista y de las JONS, símbolo de la Es. 
paña de Franco, de esta España que con 
'sus armas abre paso al pan que el " A u -
xilio Social'' lleva a todos los rincones 
de la Patria reconquistada. 
mingo, constituía la culminación 
del esfuerzo munioipal. Sin em-
bargo, añadió, obras de más en-
vergadura, dignas de la nueva Es 
paña, han sido ya iniciadas duran 
te este primea año y terminarán 
en el transcurso del segundo año 
del Ayuntamiento nacional. 
Tales obras son las siguientes: 
La plasa que cubrirá las vías del 
ferrocarril de Fc.lugalete, los 
puentes móviles del Gsneralísimo 
Franco y del General Mola, la re-
construcción de la presa, la gran 
avenida del Ejército y la Plaza 
del Imperio, la calle de Caries Ha-
ya, la ampliación de la calle de 
Alparde, la plaza de los Mártires 
y su unión con la calle del Correo, 
ia Placa do las P̂  dgadas de Na-
varra, el Parque de Mayona y 
Como es sabido, buena parte del 
costo de estas obras se nutre de 
subvenciones y en algún caso de 
contribuciones especiales, en la 
mayoría de las restantes. Por» lo 
demás, continuó el Alcalde, y dada 
la continuidad de la gestión mu-
nicipal del nuevo Estado, en el 
segundo año, el Ayuntamiento na-
cional iniciará otras obras funda-
mentales, tales como las del nue-
vo matadero, aeródromo, esta-
ción central de autobuses y casas 
baratas. 
En consecuencia, la labor muni-
cipal del próximo año, habrá de 
ser amicho más brillante que la 
del año que acaba de transcurrir, 
ya que por ejemplo algunas obras 
impectan tantos millones como 
ios cuatro puentes inaugurados el 
domingo.. 
V A V - W - V A W . W . 
I n i c i a c i ó n d e i m -
p o r t a n t e s o b r a s e n 
B i l b a o 
Bilbao, 23.—En la sesión que 
ayer celebró el Ayuntamiento, el 
'•alcalde habló de la gran obra mu-
nicipal en proyecto. 
| Dijo que la terminación de los 
puentes fijos, inaugurados el do-
W . V . V . - . 
V i s i t a d e ! o s e x p e -
d i c i o n a r i o s e s p a -
ñ o l e s a r u a s t r a 
R e d a c c i ó n 
—o— 
Hemos saludado en nuestra Re-
dacción al Delegado Nacional de 
España en el Congreso Folklórico 
de ITamburgo, camarada Manuel 
Mo.rán, que con otros expedicio-
narios de León y Huelva vinie-
ron a visitarnos entusiasmados 
por las innumerables atenciones 
y simpatías de que fueron obje--
to lo mismo en Portugal, que en 
la travesía y en Alemania. 
Sean bien venidos, y que pron-
• to podamos renovar las felicita-
' clones y enhorabuenas con el mis-
\ mo entusiasmo y cariño que aho-
ra lo hacemos. 
En las crónicas de viaje que 
nuestro caiparada Eduardo G. 
Pastrana empieza hoy a publicar, 
verán los lectores que el éxito de 
andaluces y leoneses en Alemania 
fué motivo de orgullo patrio y 
aliciente para hacer una España 
Grande, Libre. _ . , , _ 
¿Al t i tud? ¿Hondura? . . . El pro.*' 
blema que plantean es íss d:s po-« 
siciones ante la vida, es sin duda 
de gran trascendencia, incuestio-
nablemente, el supremo ideal sería 
conseguir esa admirable totalidad 
del árbol frondoso, que cuanto m á s 
ahinca sus raíces en la t:em«, con 
más pujante exaltación se eleva. ^ 
Aunque si por la fortuna y l« 
brillantez de algunos fuéramos a 
guiarnos, lo m á s pcsiíivo fuera lo 
contrario de las dos posiciones. 
¿Aft. ' tud? ¿Hondura? . . . N i una co-
sa n; otra: H O R I Z O N T A L I D A D . 
Es la más cómoda de fas postu-
ras. > j i 
Por éso es la vertical la linea de 
nuestras definiciones. 
—cOo=- - ' i 
ISay una postura predominante 
en el hombre, afanado por legrar 
la feicidad propia o la ajena: Es 
la curva sobre el S bro, sobre la 
tierra, sobre la mesa de trabajo, 
sobre el microscopio. i 
Sin darse cuenta que es arriba 
donde hay que investigar la ver-
dad de nuestra dicha. ¡Arr iba! M á s 
allá de las nubes. 
Per eso son felices los santos y 
les poetas... 
ILS —oOo" i 
Amado Nervo==aque¡ fácil versi-
ficador ameridano^escr ibió pronas 
superiores a sus versos. Aunque n i 
las unas ni los oíros fueran meVe-
cedores de gran relieve. Y, sin em-
bargo, se le ocurrían a vec^s cosas 
como esta, de permanente aplica-
ción: 
"Estoy fatigado de esos señores 
que piensan determinadas cosas en 
determinada forma, porque es la 
moda; de ese macanismo lamenta-
ble que invade hasta las más lúci-
das inteligencias. ¿ P o r qué han ds 
seguir siendo el hombre y el mono 
los únicos animeíss que imitan? 
Un lamentable sentido de la ¡mi= 
tación, y m á s exactamente un d.s-
garrador menosprecio de nuestra 
esencia m á s viva, nos llevó a admi-
tir , hasta sin el decoro de un dis-
creto disfraz, todo lo que por ve-
nir de fuera parecía obligado a ser 
punto de partida para nuestro ca-
minas*. Se perdió el íntimo con-
cepto de ía propia valoración, y nos 
fuimos convirtiendo en grotescos 
imitadores... ¡Nosotros, ante quien 
el mundo se paraba estupefacto! 
¡Nosotros, únicos en nuestras pro-
fundas dificultades, superadas slem-
fre a fuerza de iberismo! 
Se nos escapaba el orgullo de la 
nacionalidad por entre los dedos, 
como el agua, sin el alivio de su 
frescura. Lentamente. Mansamente. 
Hasta que un día... 
1 1 1 %m fcs S I I I E € 3 
m u i f a d o 
§§ Por negarse a vender jamón, 
§§ teniendo existencias en su es-
§§ tablecimiento, he impuesto dos-
§§. cientas cincuenta pesetas de 
§§ multa al industrial de Valderas 
§§ don Sebastián Manzano Her-
§§ nández. 
§§ El Gobernador civil. J. L . Or-
§§ tiz de: la Torre. ^ j j y g & j 
Viernes 21 de junio de 1938 e « 0 ^ 
O T A S L O C A L E S 
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E l domingo se inaugurará el Sanatorio 
Antituberculoso Provincia l 
i i la tardo del iMiércoIcs se reunió en 
, c»**i la Junta del Patronato 
jx ...»ui,eroia>'i para tratar- de la inau-
g-aración del Sanatrjriü i|tie para eita 
Itruvincia ?e ha construido en la Abadía 
de Lobanza (Palencia). 
Se acordó que la inausitración tendría 
lugar el próximo domingo, día 26. 
También se trató del traslado de »os 
enfermos a dicho Sanatorio. El miérco-
les ya había salido para dicho lugar la 
primera epedición, de 27 enfermos. 
Al recibirnos ayer mañana el alcaldt 
de la ciudad, camarada Fernanda G. Ke. 
gticral, nos manifestó que se había vis-
to obligado a 'imponer varias mullas a 
padres de niños que se dedican s tirar 
piedras en la calle, molestando a .lo-: 
transeúntes. 
La Alcaldía está dispuesta a terminar 
de una vez para siempre con este «spc»;. 
táciílo laiñcntable de los chiquillos, or. 
ganizando verdaderas pedreas en las oa 
lies de la ciudad, con el riesgo consi-
guiente para los cristales de las casas > 
para los mismos transeúntes que por la; 
mismas circulen. 
Los padres multados por este mofiv.i 
son los siguientes: 
Antonia Tascón. que vive en SanUi 
Ana, 8; Rosa Tranche, que vive en el 
Paseo de la Lealtad, n ; Plácida Calle, 
domiciiada en Corredera, ó; Filomena 
Marquilla, que vive en Corredera, 6; Do 
lores Carabias, domiciliada en Miseri-
cordia, 13; Herminio García, domicilia-
do en Santa Cruz, 20; César Fernández, 
que vive en Santa Ana, 4, y Consuelo 
Diez, que vive en la Plaza Mayor, 21, 
A todos les fué impuesta una multa de 
25 pesetas. 
También impuso cinco pesetas de muí 
ta a Luis Oftiz y Felisa Ruíz, por ha-
ber âcudido desde los balcones de su 
domicilio alfombras en horas no señala-
das para ello. 
De cinco pesetas también a Dan 
Vidal, por haber cargado con exceso su 
carro y tener que descargar en la calle 
de Ordeño I I parte de la carga, y a De?, 
gracias González y Angel Toric.es p^r 
aprovechamiento del pasto del Parque 
» f̂unieípal. 
REGISTRO CIVIL 
• Nacimientos. — Isabel Santamaría 
'Arias, hija de Genaro y Adoración, qu 
viven ei> la calle del Medio, I . " -
Alberto González Gómez, hijo de Adco 
hijato y Esther, que viven en Herreros, 4 
Defunciones—Jess Borge Antclinez, 
I Ue 4:! añei de edad Manuel Pereira Mi. 
•Tais, de 22 años; Valentín Eláricj Alva. 
rtz, de 21 años; Melecio Mtíhjt Martin, 
'de 24 años; Manuel Ccregido Morandei. 
• ra, de 23 años; Manuel Fídalsro Cabezas, 
•de 23 años; Ildefonso Gonzálv Fen¡án-
'dez, de 19 años; Tomás González Per. 
nández, de 26 años, y V icente García Gil 
tíérrez, de 27 años. 
INSTRUCCION DE .'SUMARIOS 
En la actualidad se instruyen por et 
Juzgado de Instrucción de esta capital 
los siguientes supiarios: 
Uno por hurto del equipaje del sar-
gento del Regimiento de Zaragoza nú-
mero 30, en la Estación del Norte, a la 
llegada del express de Galicia, Juan Ga. 
rrido Vázquez. 
Otro por hurto a la Compañía de Fe 
rriles del Norte de respaldos de tereb-
pelo de varios vagones del ferrocarril. 
Otro, por corrupción-de menores, del 
que se acusa a Manuela Iglesias Palmci. 
ro (a) "La Amparo". 
Otro por defraudación. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Ayer mañana se sentaron en el ban. 
quillo dos industríales desaprensivos, 111 
mados Vicente Huerta y Ramona (Jar-
do Huertas, que se dedicaban al lucra, 
tivo negocio de estafar a los que a su 
tienda acudían a comprar mercancía, pa 
ra lo que tenían en su peso unas cuñas, 
por medio de las cuales estafaban var 
gramos en cada pesada. 
Representando al Ministerio Público 
actuó el teniente fiscal don Emilio R 
dríguez, que calificó los hechos realiza 
dos por los procesados como constitutí 
vos de estafa, y solicitó-para ambos la 
pena de dos meses y un día de arrest 
mayor. 
E letrado señor Lazo solicitó la libre 
absolución de sus patrocinados. 
La causa procedía del Juzgado de S 
hagún. 1 , £ 
UN RELOJ QUE DESAPARECE 
En la Comisaría de Investigación y Vi 
gilancia presentó una denuncia la vecina 
de esta capital Demetria Fernández Ur 
díales, de 24 años de edad, con domici 
lio en la Pla,za del Grano, 7, contra Co 
vadonga Rubio, domiciliada en Matasie 
te, 10, a quien dice le entregó un reloj 
para bañarse y no se lo devolvió por 
cir que se le había perdido, aunque sos 
pecha que ello no es cierto. El reloj esl 
valorado en no pesetas. 
1-1LSTA 
• INSULTOS Y. AMENAZAS 
También en la Comisaría presentíton 
denuncias por malos tratos de obra y d 
palabra Hipólita del Prado Gallego, d 
25 años, domiciliada en las Ventas d 
Nava, contra Bor.ifacia Valdivieso, 
Delfina Cantero Barnichea, de 44 años 
de edad, domiciliada en las Ventas de 
Nava, quien denuncia a Rosa Olivero 
por haberla agredido, causándola Icsin 
íes leves, de las que fué curada en la Ca 
sa de Socorro. , , 
wwxvw^www 
P i d a u 5 t i d e i í 3 d o s 
l o s e s t i ! . l e c i m fi*tos 
l a C E R V E Z A 
AG ÜI LA 
L E O N -1- T e l é f o n o 1 5 2 9 
DG R A M O N M . F A R R A P E I R A 
-Tefítdo y llsnplezs de toda clase de prendas, por delicado» que lean 
tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Trans fo rmac ión do l « pren*!!.. 
neí traí a color. Pront i tud en los encargos. Colores a muestra. Garan t í» 
y «olldez en todo» lo» trabajos. 
N O T A . E! apresto y br i l lo e«pecial con que se ult iman lo» trabajo» 
de limplez* 7 leflido, haciéndolos distinguir de otro» »Jm!J«re«, »on bt> 
vención que exclusivamente usa e»la Casa. 
Despacho. Ordoflo I I . H (al lado del Dar Hol lywood) . Talíérea, Can* . 
. ter§ AsturUs, armero t 
DE SAN PELAYO 
MARTIR 
Kn la iglesia de Madres Benedictinas 
de Santa María de Carbajal, se celebra-
rán los siguientes cultos el domingo 2''), 
en honor del Niño Mártir San Pelayo, 
cuyos restos podrán venerar los fieles en 
la misma iglesia: 
A las diez de la mañana. Tercia y 
Misa solemne, con sermón, que predicara 
el R. P. Benito Zorroza, agustino. 
Por la tarde, a las seis, exposición de 
S. D. M., completas solemnes, motetes 
y reserva, terminándose con la adora-
ción de una reliquia del Santo, durante 
la cual se cantará un himno en honor del 
mismo. 
EL CONCURSO DE ALTARES 
¡Hoy se juega! A la hora de salir es. 
tas líneas ya estarán los chiquillos con-
cursantes dando guerra para poner su 
altar. Más de 40 se han inscripto ayer 
por la mañana. Si hace un buen día, la 
fiesta será un éxito. 
XXX 
Con destino a ella, la confitería Polo 
ha ofrecido una hermosa tarta. Cosa ri-
ca para el que le toque... 
XXX 
- El patriota minero de Igiienza, don 
Patricio Fernández, cuyo nombre fig" 
en todas las suscripciones, figura tain 
bien en ésta con cinco "durazos". 
¡ La cosa está que arde I Los niños 
leoneses van a dar hoy pruebas de lo que 
valen como artistas y como gente de co 
razón... 
XXX 
¡ATENCION! Debido al traba-
jo quíTva a caer sobre jurados y 
"Auxilio Social" hoy, se ruega, que 
estén todos atentos a lo que se ha 
ücho estos días. 
Los premiados deben retoger 
los bonitos ' diplomas expuestos 
en los Almacenes Simeón hoy día 
de San Juan a las tres y mc-aíft de 
la tarde ¡en "Auxilio'Social"! 
Los premios se anunciaián por 
la Radio. Los premiados elegirán 
or orden los diplomas que más 
les gusten, ya que el jurado no 
lace distinción, pues todos le 
gustan... 
LA FIESTA DEL CORAZON DE 
JESUS 
Hoy, con motivo de la fiesta del 
•íagrado Corazón de Jesús, habrá 
comunión general en la Colegiata, 
en la novena del Apostolado de la 
Oración, que termina el domingo 
En los Jesuítas, misa solemne 
las diez y media. En las Síer-
/as de Jesús, misa solemne a las 
diez. 
En las Carmelitas de la calle de 
uzmán, misa solemne a las diez 
media, y estará expuesto el San 
isimo hasta las cinco y media, 
que habrá función sacramen-
tal. 
En San Marcelo, misa solemne 
las nueve y media, cantada pot 
as jóvenes de Acción Católica. 
La fiesta de San Juan de Re-
ueva.—Misa de comunión a las 
cho, de los miembros de la Ac-
ón Católica. A las diez, misa 
olernne, cantada por el coro de 
J. Católica Femenina, y a laá 
co de la tarde, función sacra-
ental. 
AVISO A LAS FLECHAS FEME 
NINAS 
Se avisa a las camaradas Pilar Cu. 
rros, Basilia García, Amparo Espinosa 
Rosario Fernández. Fidalgo, Bernardin.i 
Zaragoti, Elena Miranda, Pilar Rodrí. 
guez, Carmen Berenga, Carmen Garba-
jo, Concsita Oster y Amelia Casas se 
presenten en esta Ddegación de Fie-
• . v . v . v . v . v . v . v . v ^ " . v . v . v . 
Relación de donativos para la 
función benéfica celebrada en el 
Teatro Principal el día 22: 
Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
100 pesetas.' 
Idem Sr. Alcalde del Ayimt;i-
miento de León, 25. 
Señora de Piñáu, 81. 
D.. Pedro Pedrosa (Pescade-
ría), 30. 
Don Pedro Pardo, 10. 
Empresa del Teatro Principal 
(de gastos del Teatro en dicha 
fimción),-117,40. ' 
Don Santiago González (tra-
moyista) 15. 
• Total, 334,40 pesetas. 
Doña Elisa Diez (taquilléra), 
6 pesetas. 
Fábrica de Orv<v'.,i.s "La Leo-
nesa",- 48 botellas ¡.•r.nides de 
eorveza. 
Casa POLO (Confitería);, dos 
cajas de botellas de coñac. 
Fabricantes de Gaseosas de 
León, una caja de gaseo.sas. 
Delegación Comarcal de Va-
lencia de Don Juan (di; los pue-
blos de Gusendos, Campo Villav' 
del y V. de Don Juan), 12 bote 
Has de varios licores, 15 kilos df 
oralletas, 8 libras de chocolate. 67 
•ajetillas de tabaco de 0,80 y'l:7 
cajetillas de tabaco de 0,35. 
León, 23 de junio de 1938, dé 
11 Año Triunfal. 
V I D A N A C I 
S I N 
chas (Legión Vil 
* 2f de a ^ / . J 
de la tarde. y de | 
| .Por^s, Espa5a y Jjll 
oonal Sindicalista.̂ ", a 'Rev 
DELEGACION P R ( ^ 
Con motvo d. la ^ 
Pr'r Jefatura de U:JM 
p a r t e ^ 
ordena a todos nues,ros 
senten en nUestro dot 
(Plaza de la Catedral, I 
25, a las cinco y med¡a 
recibir instrucciones 
1 La ^'ta de asisu,lci;i 
mente sancionada. 
| Estudio y.Acción: .¿¿m 
I Arria España! 
| E1 Dclegad0 Prov inc !a i : | | 
SEGUNDA UN] 
| Los camaradas pert, 
a la Tercera FalanRe l 
mera Centuria, se p* 
el Cuartelillo a las ?2 30 
día de hoy. dispUcs't0's 
ten servicio. 
I SERVICIO DIUR 
/ Los camaradas perttnp„ 
al Grupo Sexto, -
fifeidio 
¡ocho 
Cuartetilo, para n t -
.V'C.O. 
cion Nacional Sindicalista 
' L ^ 2^ do junio de Í Se. 
gundo Ano T.iunfal.-El «ul 
de Bandera. H & 
\ : 
I n d u i t r i a i C c m e r c i a ! P a í l a r é s , S. A, 
Qaraga y talleres COR personal ospecialliad^ 
en la reparación da automóviles - Soldadun 
au tógena - Carr a Baterías . Niquelado M 
orlfícantee, neurr át icos, accesorios automóvil 
C o n c e s o n a r í o o f i c i a l 
P a d r o I s l a , 19 
V ü l a f r a n c a , 8 
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Ciu 
DONATTVOK RECIBIDOS EN 
ESTA. DELEGACION 
Metálico.—Obreros y emplea^ 
os del'Parque regional del Nor-
te, 3.098,15 "pésetes. 
Recaudación por venta de en-
tradas para la función benéfica 
celebrada en el Teatro Principal I i 
el día-22, I G l . ' ! ^ . . ' \¡ 
• 'Tota!,, 5.711,40 pesetas.' ' | f 
J-AMf AKAS DE ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS' 
M E T A L - P H t L P S - O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS 
Ordóflo I I , I . Teléfone 
W mejor sustitutivo del café es el ¿ 
l ^ L .A- X J T JEI K S I : F P I 
Sabor exquisito. 5"ust; ncl s n - f r i t - v s e inoffnsh 
psra los nervio» y P! cor?zón. Ind ica io e pec 
parales niñ s, Produrto N f i c i n r a l Pí :a!n enlfS 
cttabiecimípr-top dp ^,omp«li, le . Fah ic?n'e fxí 
M A X I M I N O A ^ I ^ S TAcCO.Ní 
F E D E R I C O E C H E V A R R I A , 27, LEON 
B á l s a m o « A n g é l i c a . 
SXí Protege b piel y evita n u enferaieJadet 
B i s a m o « A n g e l i c a l » 
n ti preparncío que b madre debe tlcmpre c m p ! e « en d CII>¿*** 
de ra nene. 
SI por no haberlo oaaJo, «n n'fio tufre eicoceJiif**. ^írtt•cll>,',, 
g r l e U i en «a pie» delicf Ja, no dnde nated, el 
B á l s a m o « A n g a i i c a l » J | 
h enrará con poena apDcacione». 
DE V E N T A E N T O D A S LAS FARMACIAS J 
AL P O « M A Y O R , E N TODOS LQS CENTROS,' AL.MACEINB ^ 
E S P E C I A » I D A D G S F A R M A C E U T i C A S 
O E P O S I T A R I O G E N E R A L PARA ESPASAI 
A l v a r o G a r c í a d a C a s t r e 
. Aiautctn de Droraa 
Z A M O R A 
t A O A 
s p a ñ a 
portivos 
nuestro s ¿ 
Llange fie fe 
56 Present 





día de hoy é 
nombrarle; 
aña y su Re\ 
adicalista. 






]ue!ado • U 
los automóvl 
RD 
la labor cultural y patriótica 
egad? Nacional del Teatro de 
¿Españo l Tradkioualista y de 
& camarada Luis Escobar; ei 
.cVamental de Segovia y nuestro 
, Alemania-
' * ^ . ¡ m n t * » El Excelen--orden era terminanLV- ^ 
^ñ0r ministro del Interior, acep 
Amo la iiívitación de Alema 
iDÍdamente fueron seleccionados 
*r)¿ de Ia -Tarumba" de Huel-
ác la "Cazuela" de León. 
i ¿ ¿ £ embarcar en Lisboa el 8 de 
pero se adelantó la fecha al 4, 
oue el "Monte Sarmiento" zarpa 
/aquel puerto. Con rapidez y discl 
increaJes se buscaron seis trajes 
gfe con la ayuda de unas simpa-
falangistas y con nuestros bailes 
es y andaluces y un repertorio de 
i «ementa canciones leoneras y vi 
!>£ LEON A LISBOA ¡ 
\a tarde del 2 de junio. 
•It-naida y llena de optimismo 
iiaonarios que Íbamos a 
a ja amiga Alemania un poco de 
,'-h.p bueno que España atesora, 
locho falangistas que por obra y 
de 80 patriotismo sin alharacas 
disciplina sin dureza, se fundie 
i iir.Q solo al mando afable y co-
del Delegado Nacional en el Con 
iV.Vlórico de Ilamburgo, enmarada 
el Morán. 
Benaventc, gracias a un pinchazo 
.c cf.itcniplar, aun a deshora, la 
¡¿isU románica de Santa Ma 
o.rápido por Zamora. La incom 
le plaza de Salamanca, la atravesa 
iV amanecer del día 3, para desayu 
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DXTi-KA PORTUGUESA 
fmcs^l N i se nos olvidará 
este puebtecitó portugués donde 
M I da dase de atenciones y defe 
. >'• la Aduana, carabineros y au 
lés "teáli^ de. la nación hermana! 
n el camino, en péeno paisa 
ludíié^ tplrtiuuación del extreme 
n<.cl:c durmiendo en el au 
del Teatro que aunque magnífi-
la tiene que ver con la comodi-
B la - mullida cama. I 
> a media noche nos despertó el 
»or la ciudad estudiantil de Coim 
:iLrc .la. admiración y simpatía de 
trtugueses trasnochadores. 
e n A l e m a n i a 
( N o t a s d e n u e s t r o v i a j e ) 
-.itáneas , simpa lías del pueblo hernimu» hacia nos 
' otros, nos cautivaron desde ei primer m ) 
meato. , - -
Un legionario que estuvo en el fren, 
te de Madrid, una vendedora de frutas 
que tiene a su marido en el de Córdo. 
ba; camisas verdes de Portugal, todos 
rodean nuestro coche y nos agasajan y 
saludan brazo en alto rebosantes de 
emoción. Un día de retraso del " Mon 
te_ Sarmiento" nos permitió contemplar 
siquiera rápidamente la capital portugue 
sa, a nuestro gusto. | 
Domingo, día 5. a las nueve de la (ma 
ñaña, oímos misa en Santo Domingo, al 
mismo tiempo que celebraba de Pontitu | 
cal el Excmo. Cardenal Primado de Lis . 
boa. *¿ ^ - ¡ 
Sentados en un café dos leoneses y un •. 
andaluz, vemos que se acerca a nosotros 
un respetable señor como de 70 años, j 
qué nos pregunta en correcto castellano; 
¿Son ustedes españoles, verdad? Yo 
tamí'ién. y de Zaragoza. No se extra-
ñen que cuando vea a un paisano me acor 
ce a él emocionado. 4 
Y nos dice que tiene 03 años; que He 
va 60 en Lisboa, que es arquitecto y 
que al empezar el Glorioso Movimiento 
Nacional, se exaltó su patriotismo y has 
ta se sintió poeta, y nos recitó varios 
poemas, que transcribo porque dicen más 
que cuanto yo pueda, del patriotismo dé 
aquel viejo haturrico. 
Suaves efluvios de mi Patria amada 
que en tal dulzura hasta mi llegáis 
decidla ansiosos si llegáis a ella 
que el alma mía en vuestro ser lleváis. 
Decid que siento... más ¡ Callad de amo 
(res! 
no digáis nada, que tan gran sentir 
ni hay quien pueda comprenderlo todo 
ni quien lo pue.la con verdad decir. 
Precio más en mi Patria una cabaña 
que un palacio en país que es extranjero 
el úkimo rincón que hay en España 
vale más para mi que el mundo entero. 
Y el viejo, con alma netamente espa 
ñola e infantil, se emocionaba al recitar 
lo, como si estuviese ante un audítori') 
numeroso y distinguido. 
Tenemos que embarcar, y a las siete 
de la tarde nos despedímos del viejeci 
to señor Rodríguez Torralba. que nos da 
sus señas para que le "molestemos" en 
cuanto se nos ocurra. 
• Viernes 24 do jun io do 1938 . 
C h a r l a s e n ía 
C l a u s t r a » 
l l i Coin'Bgn. veintiséis col $c-
, ••. .. ;; ¡as doce y cuarfefrde'la raa? 
úiuí. so *. »-t.':,'u''f. 'i U serie* ac 
•vhí-..-ia- iC->»-?sas" orgíJiózridaa" 
por el Grupo Tradiciones on el 
claustro de nuestra Catedral, con 
una del cultísimo catedrático se-
ñor Dominguez Berrueta sobre el 
tema: "Glorias leonesas olvida-
das: el monasterio de Sahagún". 
La entrada será por la antigua 
calle de la Canóniga Vieja (Guz-
mán el Bueno). 
t A Q U Í A I 
| LA CUESTACION DE MAÑANA 
El próximo sábado se celebra-
rá en nuest a ciudad la cuestación 
quincenal de "Auxilio Social". El 
domingo se celebra en los pueblos 
de la provincia. No faltan dificul-
tades para realizarla bien; pero 
se nota que siempre aparecen las 
dificultades en las mismas perso-
nas y son p^cisamente las que 
tienen más falta de buena volun-
C o b r o d e c u p o n e s 
Para la confección de declaraciones ju -
radas, facturas y demás documentos ne-
cesarios, presentación y gestión, la 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A , en 
su deseo de facilitar al distinguido pú-
blico de León y su provincia el rápido 
cumplimiento de los requistes exigidos; 
abre una sección especia! dedicada con 
toda alencion, actividad y economía a la 
SOLICITUD DE COBRO DE CU-
PONES, ofreciendo sus servicios de 
mandatario verbal o legal, no sólo en 
León, sino en todas las capitales ocupa-
das por nuestro Glorioso Ejército, en las 
que dispone de activos Delegados, Co-
rresponsales y Agentes directos. 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
CENTRO GESTOR DE NEGOCIOS 
Calle Bayóa. núm. 3, principal (frente al 
Banco de España.—Teléfono 15̂ 3 
L E O N 
V a W . V A S W A V . V - ' . V . V . ' . V . 
Fábrica de 
Galletas, chocolates y 
mantecadas de 
JOSE CRESPO CANO 
Astorga 
V. ' .%V-V.V«W.V.VaW.W. ,A 
Sí quiere usted beber buena 
S t D R A 
que se sirve en cañas, fría 
y a presión, vaya al 
B 4 R C O L O N 
Teléfono 104.'; LEON 
bieran decir mucho, a juzgar por la~éx 
presión de la cara.—Eduardo GONZA-
LEZ 
¿La travesía?... para mañana. 
T e f e s f o r o H j r t e d o 
^ r o s c é n d o C o í o m a l e s 
Gil y Carrasco, d,.Teléfoao I b U 
León 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy vernes, iia 
24 de junio de 1038. 
TEARTO ALFAGEME 
A las siete y media y a las 
diez y media, la producción de 
La producción Paramount, en espa 
fio!: 
PESCADA EN LA CALLE 
Por Sylvia Sidney y Geofge Ratf. 
—0— 
TEATRO PRINCIPAL 
Temporada de Ferias de San 
Juan. 
Gran Compañía do Comedias 
FERNANDEZ-BURGAS 
Primer actor y director, Rafael 
Barden. 
Primera actriz, Niní Montián. 
Hoy a las siete y media y diez 
y media, el grandioso éxito: 
SOL Y SOMBRA 
de Quintero y Guillén. 
—0— 
CINEMA AZUL 
A las iete y medita tarde, pro-
grama de cine sonoro en lengua 
alemana. 
tad en relación con la postula-: 
ción que de cambio, que suele se'f 
la que alegan como pretexto. 
Lleve usted mañana sus treinta 
céntimos dispuestos. Y si deja, en 
lugar de ellos, una. o dos, o cinco 
pesetas no le remuerda la concien 
cia. Los niños y ancianos desva-
lidos se lo agradecerán. 
L a s f a e n a s d e í a 
r e c o l e c c i ó n 
Delegración Proz-incial de Tsabai ' 
En el ".Boletín Oficial" át la pr 
cia de fecha 22 de los corrientes, se ¡> i -
büca el "Reglamento de trabajo para las 
faenas agrícolas de recolección y verán J 
de 1938", para la provincia ce Lepa 
aprobadas por el excelentísimo señor mi . 
nístro de Organización y Acción Sindi-
cal. 
Lo que se hace público para general • 
conocimiento. 
León, 23 de junio de 1938.—(II Año • 
Triunfal.—El delegado Isidro Tascón. 
E n 4 8 h o r a s 
CERTIFICADOS DE ANTECE-
DENTES PENALES para caza, pe -̂
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
" A G E N C I A DE NEGOCIOS SOTO", 
de DIEZ PESETAS a reembolso, man 
dando los siguientes datos': nombre S 
apellidos, edad, pueblo de naturaleza, 
provincia, nombre de los padres y objeto 
para que quiere el certificado. Sí desean 
se les remita solicitud para obtener di 
chas licencias, abonarán por esta U N A 
PESETA más. Se obtienen certificados 
de actas de últimas voluntades; Colegios 
Notariales y de Registro, de conducto-
res y otros muchos asuntos relacionados 
con la AGENCIA D E NEGOCIOS-
\ I N S T A L A C I O N E S 
Í E L É C T R I C A S 
| Material oioctrlco on g^no * 
' ral. L á m p a r a s d e a'uniuT-acjo j 
! C A S A S O L I S 5 
la^ d¡{ .ndo 
L:N LÍSBOA 
ra qué describir nuestra sorpresa? 
•cllcza la capital portuguesa y las 
" E N EL M O N T E SARMIENTO 
La oficialidad alemana se deshizo en 
afectos y simpatías hacía España. 
Con nuestro uniforme falangista atrai.i 
mos la atención de todos ellos y de los 
centenares de viajeros que venían ya a 
bordo. 
I Falangisten ? ¡ A h ! Franco " \riba 
Spannia" y... brazos en alto, sonrisas ca 
riñosas, palabras ininteligibles cftae le-
l í 
f 
ACEsN ES 0*\ 
r 
i f t í n e z i 
/Teniente Provisaonal de Infantería. 
fredo T o r a l M a r t í n e z 
Sargento de Milicias. 
J u l i á n O r d á s G a r c í a 
L u c i a n o ^ r i a s M a r t í n e z 
A l f r e d o G a n c e d o G a n c e d o 
E m i l i a n o S a n t o s C o r t i j o 
Falangistas, 
Pertenecientes a la Cuarta Bandera de F, E. T., de León. 
Dieren su vida por Dios, España y ía Falange, en el frente de Teruel, 
el día 18 de Junio de 1938. 
El Comandante Jefe, Oficiales, Clases y Falangistas de la misma Ban-
dera. • • : 
Ruegan una oración por el eterno descanso de sus 
almas, • .-, v - ÍÍ 
E L S E Ñ O R 
D o n A n t o n i o V a q u e r o S a n t o s 
C o m a n d a n t e h a b i l i t a d o p e r t e n e c i e n t e a í C u a r t o T a b o r d e R e g u " 
l a r e s d e A l h u c e m a s n ú r n . 5 ; C a b a l l e r o d e l a M s j a h u n i a ¿ r m a d a -
D i o s u v i d a p o r D i o s y p o r E s p a ñ a e n e l F r e n t e d e T e i u e l . E l 
d í a 2 2 d e J u n i o d e 1 9 3 8 . 
HAKIIÍNDO «ECIBIDO LOS A u x i L i r s ISPÍRITI ALES 
3 3 , 1 3 , ^ P . 
S u r e s i g n a d a e s p o s a , D o n a A g u e d a i b á n V a i d é s í 
h i j a s , M a r i - L u z y G l o r i a V a q u e r o I b á n , m a d r e , d o ñ a 
S a r a S a n t o s , h e r m a n o s , d o n F r a n c i s c o y d o ñ a 
G l o r i a V a q u e r o , h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o ñ a E u d o s i a , 
d o n B a l t a s a r , d o ñ a P i l a r , d o ñ a J u l i a , d o ñ a C a r m e n 
y d o n F é l i x I b á n , d o n J o s é M o r a t i e l , d o n A r s e n i o 
O r e j a s y d o ñ a S o f í a M a r t í n e z y d e m á s f a m i i i a : 
S n o l i c a n a n s ' e d e n c o m e v . d a r s u a í m a a D i o s v 
a s i s t a n a h s E X E Q U I A S a n e t e ñ i r á n . l u g a r H O Y 
2 4 d e l o s c o r r i e n t e s a l a s D I E Z Y M E D I A de l a m a -
ñ a n a m l a i g ' e s i i p a r r o q u i a l d e S a n M a r c e l o y c e t a 
s e g u i d o a d a r s e p i l i e r a a l c a d á v e r , p r lo q u e l e s 
q u e d a r á n m u y c g ; a d e c i c o s . 
C a s a M o r t u o r i a L e g i ó n V i l , n ú m e r o 
FUNERARIA E L C A R M E N , v i u d a c h G . D i e z . — T e l é f o n o 1 G 4 0 
Viernes 24 de junio de 1938 
r • to c r Y he aquí a la Falange, señor ía multitud, no ha combatido al en que &. 
V n V i * * de la página octava tó la Falange 5n bm^o c o o ^ ^ x orto-1 iudividualismo, a ese diofe que La- lma l ' 
W e t é . cuando^ uni6 a la Fa l^gc ' r i tua l de la ^ ^ n t e " . ^ ^ 1 ^ ^ ^ m b ^ d O ellos 
por decisión del Caudillo, se encontró a vida cómoda, p r i a d o - j p t ó por j las70ñ¡-ecuencias desaquella des 
la 
ra rendirle el holocausto de io-
dos sus fervores. Nd^ha pre^s • . i ; ™ ftJwioso Frente al la materia, producto de un siglo esiu- (.Qn^^yición social. He aquí a 
en su masmo chma rentoso. Frente ^ ^ ca ^ ^ condenando k soberj- elido la Falange en su doct 
' del criterio individual. El volver a convertir a la masa y a 
parí^sta 
egoísmo del mundo capitalista, frente al 
egoísmo del mundo liberal, alzó la Fa- tero. 
lan-e -u mentido de renuncia, de abnega de cuerpo y alma, üe maier a > * , ^ ¿ ^ ^ y en Europa sona-j coordinación e interdependencia 
ción, que la ha llevado a los más hermo tu, como decía José Antonio, P^rtaüor! ^ cn cánticos de victoria las; jerárquica. La humanidad así ato 
sos actos de heroísmo, y sacrificio. Fren de los vlores eternos. 
levan paz de salvarse y de combatir 
con un alma ca 
te al sucio materialismo marxista, 
El hombre de la Falange es cre-
yente ardoroso, miembro activo de 
unatradieióü 
El hombre de la Falange es creyen- intromisión en el Estado, para 
te ardoroso, católico sincero, miembro ac que merme su autoridad, o> para 
tivo de una tradición, que sabe cómo ú que ^ padezca la intcsiddad nado-
sentimienío religioso ha empujado de nal". 
juanera incontenible a nuestro pueblo ha y de esta postura, clara y fir-
cia la cima de un imperio, que sabe con me, se quiere hacer una campaña 
el Mentido trágico de la vida mirar todo contra nosotros, desleal, diTama-
el paisaje y darse cuenta de su hechura, toria, de manera sinuosa y rep-
ron cn 
trompetas del Renacimiento. 
El hombre, que no podía cami-
nar más tiempo solo, al apartar-
se de Dios se entregó al Diablo. 
Y se revolvió contra la sociedad 
raizada, desilusionada, escéptica, 
sin interés por la verdad y sin 
interés por buscarla, porque ello 
exige-un esfuerzo y un sacrifi-
cio, la Humanidad así atomizada 
de su profundidad, con una visión de m 
íiníto, que nos obliga a rendirnos a la 
majestad suprema de un Dios a quien 
adoramos y servimos. 
Dios a quien adoramos y ser-
vimos sin aspavientos, san espec-
tacularidad. con la humildad de 
tante. La masone.aa—no me im-
porta el color—pretende, en com-
pañías repugnantes' unas veces, 
señalarnos el camino que debemos 
de seguir, que es la religión que 
elios practican de una manera 
formal, con afanes utiiita:!*os y 
católica y contra el orden social' repito, cobró un clima excepcio 
por ella establecido. Se aislo de, nal para dejarse llevar por un 
condotiero hábil, que tuviera en 
sus manos el principio de una 
cohesión sin esfuerzo, la estrella 
Solitaria de una ilusiín, una fá-
cil, sensual explicación del mun-
do, de acuerdo con los más vie-
jos estados del hombre 
Dios y penetró- cn sí mismo, se 
atomizó, y entonces ya dejó de 
I ser pueblo para convertirse en 
ese producto irreligioso, esa co-
sa irreligiosa que se llama mul-
titud. 
No ha combatido la Falange a 
^ados cl« 
tal de los a b P 
El marxismo no nació de la con 
templación de las miserias 
Y he aquí el gran acierto de contró atomizada a la humanidad, 
Carlos Marx y sus discípulos: ha- | pnodueto del individualismo irrs-
ber conocido en qué condiciones ; ligioso. La encontró atomizada y 
los tiempos her-oicos del cristia- i terrenos siempre, o ya de i:na 
nisrno, con la senciUez con que dcscarada; acusándonos 
adoran a Dios y a sus santos los K ateos Q irreligloSoS. Quieren, 
.Honrados .campesinos españoles, ! ^ ^ arv!2meter violentamente 
:cuyas oraciones llega más direc- t o ¿ ^ postura gallarda que 
tamente al cielo que las que van • marcó €l Ma€stro cuan. 
envueltas en surituosidade« ™ r - - t les, por-
que el oropel nos oscurece nues-
tro ánimo, casi lo apaga. 
Sepan todos, dice José Antonio 
en' un pasaje maravilloso de un 
discurso suyo, que esas conside-
laciones espirituales—se refería a 
las religiosas—caben todas den-
tro de nuestro movinniento. El es-
píritu religioso, clave de los me-
jores arcos de nuestra Historia, 
será respetado como se merece. 
Esta y otras verdades están en 
nuestro programa, en el punto 25. 
Nosotros hacemos una profesión 
de fe católica rotunda, categórica. 
Incorporamos, dice el punto 25, el 
sentido católico de gloriosa tra-
dición en España, como un anhelo 
de reconstrucción nacional. 
Pero la Falange, que mira cara 
al sol del cielo, no pierde el con-
tacto con la realidad, y por eso, 
eñade en mi segundo apartado, en 
el punto 25: "El Estado y la Igle-
eia concordarán sus r e s p e c t i v a 
facultades, que no permitirán la 
do tuvo que contestar a una pre-
[ gunta capciosa de los fariseos 
alendo: "A Dios lo que es de Dios, 
r y al César lo que es del Césati". 
j Este segundo apartado del púntQ 25, 
no se puede criticar, ñada más que por 
una suspicacia morbosa, porque, señorea, 
que nosotros rcconcccmos que nuestro 
Estado ttene un límite tempcral y terre 
no. Si nuestro Estado es católico;- en 
. una postura auténticamente religiosa 
'¿cómo, van a pasar por nuestra imagina 
ción la resta, el menoscabar autoridad 
a una sociedad perfecta y plena como c; 
la Iglesia, guardadora dé unos princi-
pios, con una potestad soberana, porque 
se la dió Jesucristo? ¿Cómo vamos a in 
tentar nosotros menoscabar una auto-
ridad aVuna Institución que' gobierna 
los asuntos sobrenaturales que nos son 
tan caros ? ¿ Por qúé nosotros íbamos á 
añadir una afirmación de que el Esta-
do no podría tampoco meterse en Ios-
asuntos de la Iglesia, si se restaban íun 
ciones a un párrafo que es el que nos 
coloca cn una postura airosa, y sumisa ? 
maravillosas estaba la Humani-
dad, para qüe en ella prendieran 
sus doctrinas. Porque el marxis-
mo, señores, no ha nacido como 
creen algunos, de la contempla-
ción de las miserias humanas, El 
marxismo no ha nacido de la irri-
tación que a todos los que teñe-* 
mos corazón nos produce la des-
igualdad, sobre todo cuando es 
procuró hacer una amalgama me-
cánica con sus átomos, procuró 
no dar a la masa la decisión de 
encontrar la verdad, como hacía 
el sistema liberal, sino que da a 
la verdad un sentido exótico, la 
encerró en un recinto mágico y 
creó un Dios por encima del indi-
viduo, creó un Dios por encima 
de todos los hombres: creó el Es-
rina, Presto do ia ^ ^ o , 
d c i ' ^ 
Se Pasan todaT^P 
^ n ^ n t r i b ^ ^ 
la-te^ble 
°lv^ándoSe £ 1 
Cristo v 103 1 
3aran con ^ 
cundirá la ^ ^ ^ 
f ^ lo s . Los o ^ t ^ 
tras um 1. - e ^üfr 
na' COn 
y versallesca y ^ V ? 1 
^ e n t e en cotinuar ^ 
uca irrehgws^ L 
" f o n la lortalo.a ;ilfiqUe 
suicidarse. Si ea su 
nunciaban al momen^-
hora exigía. w 
, Esos sen los que nos 11 I 
sos. Eson son, :por 
consta que vamos a arrr.nL., 
vez para siempre la bandera ¡ ' 
• ^ V ^ yaSe les ^ d e . ' con la que también 
cubría, 
exagerada, en el orden social. El 
socialismo és una religión, es una i tado ete:no' deiñcó el Estado 
religión de signo diabólico, que 
da una explicación del mundo y , Panteista. Señores, 
El hombre, como católico y c:mo ! 
y 
por eso el Estado marxista es 
por esencia, 
de la vida por la interpretación ; presencia y potencia, desde que 
material de la Historia, que en- nació la Falange, es antimarxista. 
La Falage alza su espíritu y m 
doctrina de solidaridad humana 
Frente-a cst^ mundo irrciigio- bas de nuestro serio y profundo ca-
so, corrompido, egoísta, vitalmen- tollcísmo, ¿se desconocen las convic-
te materialismo, alza la Falange ciones religiosas de los fundadores 
su espíritu su doctrina, su prác- de la Falange? ¿Es quc José Anto. 
tica de solidaridad humana, su . . , , . , 
interpretación histórica y espiri- 1110 se ocuItaba Para. P^ ' t .car los 
tualista de la Historia, su coneep- V ^ P i o s que la Iglesia manda? ¿Es 
to profundamente religioso do la Onésimó Redondo 110 iba a co-
vida. La Falange, con san.üTC, con muígar todos los días? ¿Es que en 
ecundario, aquí, cn esta re-
de yo hice' la propaganda, 
p r o c l a m ó a los cuatro vientos un p?tdía ^ ™ ^ ? los ca-
orden social potente, dentro del tollcos? ¿Es ^ sc "0s cree tan 
ma 
fu 
tos que nuestro Estado está tan 
vina, ija r aiange, con sangre, con muígar toe 
dolor y con alegría, apartó todos" un plano s( 
los obstáculos, entró en un clima „:/,„ ,inn,i 
hostil y alzo un modo de ser y . 
to tiempo mercancí 
Frecte a los ei 
migos de J j \ ^ 
de farsantes ¿1 
la F langfi 
Erente a los enemigos de $ • 
1Ia Patria, frente a jos íar-.v | 
a los gritos histéricos y estér¡¿ t 
impotentes, la Falange, en laŝ J 
España, sella con su sangre b j ^ 
j misos más serios que conocen , los ó 
de defender la Religión y la Pjj¿ 
Falange levantó su sentido severo j 
trense. La Falange proclamad k.; 
tro vientos su sentido militar « r 
¡ so. Y el Ejército, de quien no ir 
, hablar con palabras de ene-v , 
ahora tqpgo el honor de éstá 
do con el Ejército y la Falaagc, 
obra de la Falange y del Ejército, 1 
^ ña volvió a ser otra vez castillo ana 
¡nable de la fe, sentido católico, d 
| Falange, sentido católico, porcia t 
entraña viva del sentimiento de 
rco tenso de la jerarquía, y m;hipocri£*s para que a pesar de .prac- cs el ^ ^ 
nüaaor aico a les cuatro vien- ticar la rehgiun no seamos católicos . ^ , , ^ ^ ,,. " 
decoro y sin vergüenza, para 
la propaganda de un sistema 
o sin 
ejos del listado marxista como hacer 
(i, ] Estado imbécil liberal.. | olítico 
ciudadano es sujeto de dos poderes: V y * J ^ 
T Q T ' y l ^ n - i o i r n i T T c i - f a ^ r v | difícil y áspero de la Historia.' ¿ cs que no han alardeado nuestros 
« I d l g I ( 3 b i í X Y " 1 H b l / a l l U * | Este pueblo, que, como nó podía | muchachos antes del movimiento en 
'P01108 sucttder, tenía que es- * Ja práct ica y ostentación de su calo 
l i l i - Píinrilll'l.'l.-l 1im< nno /"'i.n-, -.rí^ín Señores, creo sinceramente que es las informa. Y creo que esto está en una 
muy fácil, con buena voluntad, poner, postura doctrinal tradicional, porque 
nos de acuerdo. Ahora bien, el hombre, Vázquez Mella me parece que opinaba 
como católico y como ciudadano, es su una cosa parecida, y este gran tribuno 
jeto de dos poderes: La Iglesia y el Es- no puede ser sospechoso para ninguno de 
.tado. Y a nadie puede sorprender que los que de verdad somos católicos, 
para evitar tropiezos, nosotros regulemos Doctrinalmente, la Falange es catúli-
con un concordáto el juego de los mis- ca. Su doctrina tiene un origen católico, 
mos, moviéndose cada uno-dentro de su No se puede olvidar que la soberanía 
campo, porque entiéndase bien, nosotros del criterio individual, libre examen, es 
que liemos inspirado nuestra doctrina, el punto de arranque, Esta herejía, con | 
nosotros que hemos afirmado nuestro é3 su exaltación de la soberanía crítica del , 
píritu en un principio católico, no pode individuo, es el antecedente próximo de 
mos sin embargo declararnos Estado ir* la democracia cristiana. i 
ligioso, Nuestro Estado no será el Es- Desde este momento, solo la fuerza in 
•tado divinizado de Hgels, no será pan- contrastable de la masa iba a la desinte 
teísta, pero no será tampoco un Estado gración de la sociedad. Si el hombre era 
antirreligioso. No puede someterse a la libre para interpretar la palabra divina 
Iglesia, porque como tal, el Estado tie- y sin embargo no aceptaba la jerarquía 
nc unii función propia y tiene un camop de la Iglesia ¿cómo iba a aceptar las 
propio, limitado y temporal, pero todo jerarquías temporales que ventilaban 
tiene que marchar con toda la dignidad asimtos de menor cuantía? Graves estra 
y todo el decoro que exije una enten- gos hizo en las conciencias la Reforma» 
t e Le cumplen afanes propios y ade- Luterana y sin embargo, las reserv 
tar conducido por uña Cruz, vicia r • 
I , / - • 1 VAM^JCI ilclsmo practico? ¿ P e r o eg que nos 
seuera, sobre una campana que , , , , r 
Uama a Dios para ofrecerle una otros no hemos Procurado la forma-
arcp'.itcetura social orientada ha- Clón rchSI0sa dc nuestros flechas? 
cía lo alto; sobre una campana • ¿Pe ro es, señores—y esto sí que es 
nne cuando suena por nuestros un argumento supremo-es que en 
Laidos suena a gloria; sobre una , 1 r ; . 1 1 
m m n m m « 1-, « „„„ .3 actos de fe Viva no mueren todos los 
campana que cuando suena a ,, . , 
Dios, es la verdad suprema que)(lias en los frcntcs ""estros mucha-
está por encima dc los hombres chos con el nombrc de Dios y de Es-
v del Estado. ( pa,a en los labios y por Dios y por 
X en la práctica, si queréis pruc- España?, 1 . 
Quienes son nrestros enemigos 
informó a los Reyes Católicos y 
bolo, que es el nuestro, unció con ua 
jgo a todos los españoles en imp.Bij 
de afanes y creencias y sus tled 
vándose en todas las partes corre 
c ignorantes de la tierra, hicieron 
idad del mundo, consiguiendo que 
pansión se sintiera dueña óc UÜ 
; sobrenatural. 
Sentido católico el dc la F; 
Creemos en la catolicidad de ! 
lange, porque la Historia de I 
está motorizada por la Histo: 
la Iglesia. Sentido católico, per 
cero y guerrero, y combativo, 
el de Santiago e Ignacio de 1 
y sentido como el de Teresa ( 


















Señores, pero ¿es que no rezamos 
públicamente también por ' los Caí-
dos todos los días y a todas las ho-
jas, y en afán poético, con bella me-
íáfera les colocamos en las estrellas, 
cs decir, cerca, de Dios? ¿Por qué 
se nos tilda de írreliigiosos? ¿Poi4 
qué y quiénes son los que nos lan-
zan tan calumniosa especie? 
Yo si lo sé. "¿Sabéis quiénes 
as que son? Los que están acostumbra-
- , u nusma Iglesia tiene que tener cn el alma de Europa dejaba la edad ; dos a monopolizar el sentimiento 
eres cn evitar la confesionalidad del teocéntrica, impidieron de momento la j reUgioso para continuar una V^a 
ado, porque sin poderlo evitar, pade. descomposición social. Agotadas aquellas! cómoda. ¿Sabéis quiénes son' Los 
a la Iglesia, se la restaría autoridad, reservas y agotada la catolicidad de Es t que hacen alarde de una religio-
lue se rasguñaría, como ha rasguña paña, tenía que llegar el absurdo de 17S9 ' sidad barata por la mañana y 
onductas que tienen que vivir en lo y de tumbo en tumbo teníamos que ir a ' durante todo el día no hacen más 
para que no padezcan principios que parar al marxismo. /que pensar eh la caja % cauda-
les. Los que entregan con gran 
aruído y sonoridad unas moneaas 
en la iglesia por la mañana y des-
pués regatean unas pesetas que a 
los obreros les hubieran permiti-
do vivir una vida más decorosa, 
una vida humana. 
¿Sabéis quiénes son? Los que 
verbalmente adoran a Cristo y 
piácticamente le escarnecen, que-
brantando sus preceptos divinos. 
Los que comercian con el más su-
blime de los ideales, el ideal reli-
gioso, el comercio más repugnan-
te y abyecto que existe. Los que 
se pasan toda la vida hablando de 
Religión y no han tenido incon-
veniente con su coducta política 
de San Francisco Javier, sent 
quieto, tras una vida agitada 
la de San Agustín, con altura 
tenciones, siempre que estos 
santos' ideales no se env 
ca en las mallas de las Pe 
cuestiones políticas. 
las virtudes 
los curas rurale 
V r. 
















Así somos católicos, señores. 
rurales, si W 
guno que " ccn lC 
yo he convivido, cuyas 
gustado. ^ ^ ¡ X l " 
virtac 
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; _ E s t a tarde se reci-
unicación oñe ia l anun-
eI viaje de los Reyes 
•ra a F ranc ia queda 
i v i r t u d del l u to de la 
lúe el viaje t e n d r á l u -
le j u l i o . 
rculcs po l í t i cos se cree 
e a d e m á s de la r a z ó n 
¡ten ot ras de c a r á c t e r 
c aconseja e l aplaza-
caso la s u s p e n s i ó n del 
aje. ( r a r o ) . 
A PARA LOS ROJOS 
PROHIBIDA 
In Glamangan, en el paí: 
Ñdirxi l ia prohibido la co-
cí partido laborista del ht 
rta había sido iniciada para 
ios destinados a distrib 
:.3 que se dejen inducir a en 
i Bridadas Internacionales 
B arcolona.—U SI 
J D N G A R A L A G U E -
UV D E J A P O N 
—El príncipe Koncye se 
al pueblo nipón, diciendo-
A d e m á s d e ! 
m a d r e d e í a 
m o t i v o s 
También ha manuestado la oecc-
sidad en que se veía el Japón de 
aceptar un nuevo pian diplomático y 
militar. Se ha propuesto un plan de 
constitución de Gobiernos en las d i -
ferentes regiones dominadas por los 
nipones. . 
V O L A D U R A D E U N P U E N T E 
D E L F E R R O C A R R I L D E P A -
L E S T I N A A E G I P T O 
f a l l e c i m i e n t o d e l a 
r e i n a e x i s t e n o t r o s 
c a r á c t e r p o l í t i c o 
Londres. 2 3 . — L á s ú l t i m a s n o t í . 
cias llegadas de J e r u s a l é n , con-
firman la vo ladura del puente del 
. f f é r r o c a i r i l de Palestina a Eg ip to , 
quedando cortadas las comunica-
ciones. 
L a pol ic ía ha dado una bat ida 
por los alrededores s in resultado 
posit ivo. 
E l n ú m e r o <Ie v í c t i m a s habidas 
durante Tos incidentes de los ú l t i -
mos d í a s " se eleva a 13 muer tos y 
17 heridos. 
Se han practicado detenciones 
y registros, i n c a u t á n d o s e la pol i -
cía de buen n ú m e r o de armss. 
HOY SE REUNIRA E L SUECO-
M I T E D E NO I N T E R V E N C I O N 
• Londres, 23.—Mañana 
v . w . w . v •-» •B 
teunirá en el Forcing Office, bajo la 
presidencia de lord Plimouth, el Sub.-
«romite de Nó Intervención. 
La sesión será consagrada a la 
discusión del plan financiero de la 
e rclirada de voluntarioX'—Faro. * 
a n t e s 
o 
enemigos de DS -
a los farsantes l 
éricos y esteriVe i 
alange, las 
i ÍU sangro i 
que conocen los ¿ 
-eligión y h Pjt» 
su sentido severo i 
!'gc proclama'a fe 
cntido militar v 
:o, de quien no K 
ras de encomia M 
onor de está í'üi 
ito y la Falaagc, 
?c y del Ejército,] 
tra vez castillo i . 
sentido católico á 
católico, porque t 
sentimiento de EÍ; 
;mo afán impcrii! 
y'es Católic' 
estro, unció con ua 
las partes corroí 
tierra, hicieron 
insiguiendo que 
i dueña de un I 
0 el de la Fál 
atolicidad de h 
Historia de Ei 
por la Hisfcr: 
D católico, pero 
y combativo, 
Ignacio de h 
¡1 de "Teresa d( 
y práctico con 
Javier, sentí* 
vida agitada, ( 
n, con altura i 
1 que estos & 
se envuelvan 
; de las pequ 
.s. 
u d e s , 
s r u r a l 
eos, señores. J 
rurales, á M 
n i e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e t o d o s 
l o s p e s o s e s d e r r o t a d o M a x S c h m e -
í i n g q u e s u f r e l e s i o n e s d e i m p o r t a n c i a 
Nueva Y o r k , 23 .—En el comba- Joe Louis y el c a m p e ó n a l e m á n 
te de boxeo celebrado anoche pa- M a x Schmolling, el pr imero de-
ra el campeonato del mundo, en- cna tó al a l e m á n por K . O. en é l p r i 
t re el ac tual c a m p e ó n , el negro mer round. » 
W B V . V . V A V . V A V . V . - V . V . V . E l ' combate e m p e z ó a las 22 i cuerra * ' ü c ü u u a  / _ . • *• 
l A - T I K¿=\f»^ -J i _ , horas americanas. Joe Louis ata-
haremos nuestra la- Qne yo he vivido en pueblos muchos año? 
Le es mucha y ardua, en el y sé la impresión que causa al sencillo 
I Y como en todas nuestras labrador español el tener que pagar ser 
sas, empezaremoí, como cecia v;c¡os para ei de valor inapreciable, co-
ez Uizzs, con la ayuda de Dios, ^ ^ Ics Sacramentos. Así la RcVu 
i plevajcíón del orden religioso. . , . i eiewj.i-'i to glon sc ac]nca) sc empequeñece. 
nos que el sentir del pueblo . 
Prccurarcmos dar a la Iglesia los me 
i parroquia, como, órgano su- , . . . 
, . , , . i " dios materiales y los recursos necesa-
, de moralidad. '. ¡ 
nuevo Estado que estamos alum. ríos para que en el seminario tengan to 
[ proporcionará a la iglesia los' do lo suficiente para una preparación só 
s materiales necesarios para que el lida "del clero para que se mantenga t 
rural pueda ejercer su Ministerio sa y vigorosa toda la jerarquía episcopal 
decoro qnc exije su altísima misión toda la jerarquía eclesiástica. 
F r o p ó s i t ) d e l n u e v o E s t a d o 
Lpc iv sótros, señores, no vamos j Que labor, señores, más formidable. 
i¡r*:úna política agraria. Nosotros la del médico, el maestro y el sacerdo 
¡ más ambiciosos, nosotros haremos te en- los pueblos. Qué bien vamos a po 
política para la comunidad campesi der pagar, los que pensamos volver a In 
también haremos una. escuela autén tranquilidad del agro, que bien vamos 
lité .'.'Mica, pero con un sentido a poder pagar el magnífico sacrificio 
mo y también haremos una políti- que está haciendo en estos momentos pa 
piíaria, eminentemente ruralista. ra España el buen labrador español. 
p f a r i s e o s q u i e r e n c r u c i f i c a s 
l a 
B a ñ s z a , S . A . 
Habiendo acordado el Consejo 
ie A d m i n i s t r a c i ó n de esta Socie 
dad la a n u l a c i ó n de los t i t u l e s en 
¿ i rcu iac ión y su s u s t i t u c i ó n por 
nuevas acciones, se pone en cono 
cimiento de los s e ñ o r e s accionis-
las que pueden presentar sus t í t u 
os o resguardos que acredi ten su 
Jcrecho, en el domicil io social, 
Avenida de E s p a ñ a n ú m e r o 2 1 . 
a f i n de que puedan ser expedi-
dos los ceutifi^ados provis iona-
les de los nuevos t í t u l o s . 
San S e b a s t i á n , 13 de j u n i o de 
1938 ( H - A ñ o T r i u n f a l ) — E l con 
sejero delegado, A . B O R D A S . 
có a su adversario desde el p r i -
mer momento, der . l ibándole aoa 
veces. 
Los dos p ú g i l e s se repar t i e ron 
un mi l lón de d ó l a r e s . Y muchos i 
p u ñ e t a z o s que causaren lesiones i 
a Schmcll ing. t 
L A S L E S I O N E S D E S C I I M E - I 
L L I N G SON G R A V E S 
Nueva Y o r k , 23.—Las condicio 
nes en que Max Schmell ing q u e d ó j 
dcnpu'js de su combate con Jos ! 
Louis , son mucho m á s graves de 
tó qíie en un pr incipio se a í r . m o . 
Schmoli ing t e n d r á que guardar 
repoSo absoluto durante t res se*; 
manas y d e s p u é s m a r c h a r á a A í e -
masm para completa:1 su cura-
ción, d c i D u é s de ser sometido a 
uas i acaass 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
a o g e 
católicos! ¡ Arriba mos católicos, señores. Cuan- del tnund 
lo sc desquiciaba y España so España! 
3 el peso de tantos errores y * v • 
;obardíás, una juventud ilumi El camarada González Vélcz, que du 
t̂ n genio que se llama José tóate su discurso vió este interrumpido 
mandada pqr un hombre que con aplausos frenéticos, fué acogido, a! 
ncia nos ha deparado, man. ¿inal de su magnífica oración, con una 
Franco, que tiene el mérito 
a guerra sin perder un ápice 
do revolucionario, cuando una 
largó sobre sus espaldas la 
nutrida y clamorosa. 
El público puesto en píe, brazo ex-
antas vergüenzas, la cruz de tendido, cantó entusiásticamente el "Ca-
juidades, cuando después de ra al .Sol", himno glorioso de la Fa-
lange, j « 




camino entre dolores y angustias 
1 Calle de la Amargura, llegamos 
unbrc del Gólgota y allí, entre li • 
• de muerte, entre resplandores do 
• vifiios amanocer a España, poten 
gloftosa, cuando vimos que Dios 
*» porque sus hijos de España no 
^ a dejar que le crucifiquen, en-
E n r i q u e V e g a y 
T e ó f i l o O í t e g a , 
e n L e ó n 
En Astorga, momentos antes de 
, empezar su discurso Fernando G. Vé-
onecs, señores, vuelven, los fa lcz> saiudamos ayer al camarada En . 
a carga azuzando a los sica. Vique Vega Tcfc provincia, del 
U.cren crucificar a la Falange.' Mov¡m¡cnto en y a, br i l lan. 
nos cruemquen si quieren, que'te pcriod¡;sta) Colaborador Nacional 
hombres y todavía n o s ^ jefe de. Prensa en aquella provín-
fuerzas en la Cruz para cofl. ^ camarada Teófilo Ortega. Les 
^ e n t r a ñ a s benditas de esta t i e - | acompañaba c, SeCrctario de los ser-
devore a los malvados, todavía v¡cios de y p de ia Falange pa-
ran fuerzas en la Cruz, fuerzas leutina, camarada Conceiro. 
m , porque Dios lo quiere, pa | A l regreko ;hai> visitado nues^a 
con toda la fuerza de nuestra Redacción y talleres, afención que 
•gritos que inunde los ámbitos hemos agradecido sinceramente. 
H o y p r e s e n t a r á s u s c a r -
t a s c r e d e n c i a l e s a l J e f e 
u e l E s t a d o e l N u n c i o d e 
S u S a n t i d a i y e l e m b a -
j a d o r p o r t u g u é s . 
Burgos .—En ia m a ñ a n a de hoy; 
viernes, se c e l e b r a r á la ceremoma 1 
de la p r e s e n t a c i ó n de credenciales 
a.S. JÜ. el Jefe de Esi^rJio y Gene-
r a l í s i m o de los E j é r c i t o s Naciona-
les, por el Nuncio de Su Gantidad 
y e l embajade,.' del Gobierno por5-
tugues, M o n s e ñ o r Cicognani y 
D r . Pedro Tootonio Percira res-
pectivamente, 
M y c i e n e l t*¡ h ' i c p e t i 
— 0 — f'; 
D e b u t ó c o n e x c e i e n 
t e é x i t o l a c o m p a ñ í a 
M o n í í á m B a r d e m 
Con la conocida y hermosa come-« 
dia de los hermanos Quintero "Laaii 
de Caín", hizo ayer su debut en este; 
coliseo la compañía de comedias N i -
ni Moníiam-Rafael Bardem, que á l -
canzó un justüficado y cxccíentc 
éxito. \ 
Estos admirables artistas, que ofreV 
cen a los leoneses un arte en pr i* 
macías de superación, han de con* 
lar con llenos las breves representa-
ciones anunciadas. 
La falta de espacio nos obliga ai 
acusar solamente este aecntecimien-» . 
to ar t ís t ico. En días Sucesivos nos 
-ocuparemos con más detalle de la 
actuación de tan notable compañía. 
de> comedias. 1 
C o m p a ñ í a A r r e n t í a -
t a i a d e l M o n o p o l i o 
d e P e t r ó l e o s S . ^ . 
Deseando esta Compañía conocer 
el número aproximado de acciones 
existentes en territorio Nacional, de-
berán los tenedores de las mismas co-« 
rrespondicntes a la serie " B " , siem-
pre que los extractos de inscripción 
jde dichas acciones se hallen en esta 
fecha en la zona ocupada por el Gio-
LTENDA bien instalada, sin exis 
lencias, ee traspasa. Avenid.* 
P, Is la , esquina Jul io del Caui 
po. R a z ó n : Cervantes, 3. E -36 i 
MUCHACHAS gara asistir a dos per 
sonas, tie necesitan dos de 26 a 2̂  
años, unasabiendo de cocina. Informes 
en;esta Administración. E-39; 
CABALLERO desea pensión conforta-
ble, sitio céntrico. Escribir, señor Mal 
tínez. Apartado 138, León. E-39? 
; IM-I.CQUEROS! Solo empleando RA 
D I O F I X con todos los aparatos y 
sistemas. A N T I N E A para las pintas 
con y sin bil >5 y CARACOL para en 
sortijados fuertcsi p déis garantizar 
PEEMAXÍ:X ! !:s PERFECTAS. 
Laboratorios Cara-a, Rentería. E-395 
HOTEL,, frondoso .i udin, entresuelo 
ó-io camas, todp servido, menos ro-
pas ooo-i.ooo. Atic?. terraza, 6 camas, 
650. Playa Salinas (Asturias) Rivero. 
E-40S 
CASA amplia, por temporada de verano 
o por año. sc arriendo en Lorenzana 
Para tratar, Enrique González, en e; 
mismo. E-4iü. 
COCHE "Ford", 17 I L P. en muy bucu 
estado, se vende. Razón, Avenida Ge 
ncral Saninrio. TO. F.-.-JII 
A R R E N D A R I A un tajo -r.ny peepéño 
con patio o algo de jardín. Preferih'e 
en las afuera'. Propuestas: f 1 esta 
Administración. 
CASA recién construida, m r - v v:vten 
das, se vende Razón.: A Núñez. Con 
de Guillen, 4 (Solares de Roldán) 
E-414 
MOTOR gasolina, 9 H . P. con todos 
un r i m ú eso t ra tamiento . L a ra 
l i o g ^ f i a que se Je ha hecho, de- 1 rioro - ^ r c i t o Nacional, presentar, 
muestra que tiene un p . ánc ip io de po1 
l i cmor . ag i a interna. 
E l presidente de la comis ión d 
boxeo do Nueva Y o r k , v i s i tó esta 
m a ñ a n a a Schmelung y a sus en- . 
t iDi íauorcs , que presentaron c¿cr- ! 
tas denuncias que pueden signi í i - , 
car ;. regularidades en el t r i u n f o i 
de Joe Louis. E l presidente de- , 
c l a ró a ios periodistas que s e r á n , 
examlnr L o las lesiones de Max i 
Sclim:?'iing. 
E l t q t a l de los ingresos del com 
bate alcanzan la cifra de u n m i -
llón seis m i l d ó l a r e s , de los cua-







Algunos pe r iód icos dicen f|uo 
el boxeador a l e m á n se r e t i r a r á 
del, boxeo. ( F a r o ) . .~ -
• B_5 T irr sqgasaieeaa o •m a rt mmmaam»aam»itmmcmmau « • • • • • 
F a l l e c e l a m a d r e 
d e l a r e i n a d e I n 
g l a t e r r a 
Londres, 23.—La reina de I n -
g la t e r ra acaba de perder a su ma-
dre, que ha fallecido a las dos de 
la madrugada, de ¡ resu l tas de un 
ataque c a r d í a c o . 
Los monarcas asist ieron a los 
ú l t i m o s momentos de l a d i fun ta , 
que v iv ía en Londres y contaba 
75 a ñ o s . 
Poco d e s p u é s de las dos de la 
madrugada, los Reyes regresaron 
a Palacio. 
L a hermana de la Reina acu-
sus accesorios riego", véndese. Para tra ' d ió p o r la tarde en a v i ó n desde su 
tar Sindicato Riegos de Vegellína de residencia de Mal t a , donde su es-
Orbigo. . E-413 poso efe gobernador. 
duplicado en las Agencias Co-
merciales de la Compañía en las ca-
- - ,n- - . . , ! pítales de provincia (excepto Astu-
1 rias y Pontevedra, por residir las of i -
cinas en Gijón y Vigo, respectiva-
! mente), de los domicilios de los t i t u -
lares, dentro de dos treinta días hábiles 
! siguientes al de la inserción del presenta 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
ua declaración jurada suscrita por ellos 
cemprensva de los .siguientes anteceden 
tes: f 
a) Numeración asignada al ex-
tracto que posea, así como las rela-
tivas a las acciones de su pertenen-
cia, i 
b) Ultimo dividendo que haya per-
cibido y Iu§:ar donde lo hizo efec-
tivo. 
c) Afirmación terminante de que 
los títulos son de la pertenencia del 
declarante, que justificará, mediante 
el extracto nominativo correspon-
diente que exhibirá a requerimiento' 
de la CAMPSA. 1 [ 
d) Manifestación del lugar en qué 
se encuentran depositados los extrac-
tos de inscripción en la fecha pre-
sente. 1' 
e) Domicilio detallado del decla-
rante consignando además los datos 
relativos a su residencia actual si el 
lugar de és te no coincidiere con la1 
suya habitual. ' r 
Presentada tal declaración en las 
Dependencias de la Compañía que se 
indican se devolverá uno de los ejem-
plars al intersado, haciendo constar 
en los dos la fecha en que aparece 
registrada dicha dcejaración en la 
Oficina de referencia. 
Burgos, 17 de Junio de 1938. I I Añcf 
Triunfal.—El Director General, Ar-«' 
villa. ; i j £ 
r A n r f A i 
Viernes 24 de junio de 1938 




i n f o r m a c i ó n R e g i o n a 
I in!iiliti¡llliilllliilliliiiili)ilii¡ii<^i!!ttlll|1<!tll! 
motivo del acto de descubrir 
las lápidas que dan tfombre a la p!a- j 
za central.de Dehesas (ahora del Qe- j 
neraiisimo Franco) y a la calle prlvi- K N T l H R n ü KPEL 
cipal (ya de José Antonio Primo de , CÍA DE 
Rlyera), se organizaron por Falange 
JEspcpofa Ttfad|«|ionaIista y de !as: 
JOXS. de la ¡ocali ¡cid splemnel ties-
tas, a las que concurrieron las seccio-
nes de Flechas de Ponícrrada, c« n «íS 
bandas de tambores y trompetas, 
presidiendo los Actos las jerarquías 
de la Falange juntamente cen el se-
ñor Alcalde y algunos concejales -leí 
Ayuntamiento de Ponferrada. 
La llegada de los camiones dohd 
De Fresno, 
de la Vega 





T A P I A 
I El dia 9 dei actual 
ai CftdáyCJ • 
1 Arsemo Garfia ' i api 
•cera Bandera de Fa 
se ÜIO cristiana sei 
; i jove:; ¿alangisia 
, aií&ff de ia ter-
m^e Española Tra 
¡dfeio%lfeta v de las JONS de León,' 
'que dió su vida por Dios v por España Emiliano y Puerto Ventana, 
'en el frente de Teruel a los 21 años de Siempre en la 
;mo bucr.o hast; 
eruel el 0 del 
D O M I T I L O , E L CABO 
Ha dado su vida por España y por 
Cristo el cabo Domiíilo Fernández Sar-
miento, tan a nocido en esta comarca 
caramesa y en la ribera del Orbigo. 
Desde el principio-del Movimiento Sal 
vador de España, prc:tó servicio en San 
^"ización 
edad. 
Joven m-jdelo, de grandes virtudes, 
muy entusiasta de Falange de^de los pri 
meros mámenlos se presentó voluntario crtas tierras. 
A sus padre 
rimeras filas, luchó 
ier en los campos de 
De Navatejera 
L A FIESTA DE LOS ALTARES 
! Así llaman aquí a la grandiosa fiesta 
eucarísti.-a qii" celebran el domingo den. masa, L 
tro de la octava del. Corpus Christi, en euforia d eSí)le!>(̂ eSl* 
homenaje magnífí J de adoración al y seguros 1, 
Rev imnorlal de los siglos. . Siempre s.- «e r,<n,f ' Ueron que . 
mo un sol m * 
h? celebrado aquí con extraordinario fer p,i n ^ ' •nig;i!iif 
íJi coniandante -i-vor el "Misterio divino" de Fe v Amor el iefo 1 , miiitar 
aun en los anos mas aciagos. En este ra Santísimo c 
sido una manifestación tan cálida y es. rigor, siendo 




Era estimadísimo, come 
da. 
. Desde lus simpáticos nifu)s. recQgien. 
do flore» como hormiguitas laboriosas 
Atares, tuvj 
Hantez. La 
s^n transpríj tados nuestros peque 
ños produce el consiguiente regocijo. J>ara luchar contra los sm Dios. Prime 
y bajo los artísticos arcos levanta 




dos la multitud rodea a nuestras je 
rarquías y autoridades que p̂ asan en 
tre cánticos, vítores y aclamacio-
rameníc fué destacado en ia posición de 
"Las Campanillas", y después marchó 
al trente de Teruel, tomando parte en va 
rios combates defendiendo su puesto sin 
dolencia.—Uno de! pueblo. 
FUNERALES SOLEMNES 
En el frente de Teruel supieron caer 
íusa enramada por las calles; desde las tnás r?-dicicjBi 
Tras breves y sentidas palabras ^cli 
rigidas al auditorio por el alcalde, ca-
ntarada Iglesias Heyia, se 
la lápida que da nombre ; 
del Ceneralísimo Franco. 
una queja y con un amplio sentido íalan- bizarramente por la santa c'ausa de la 
salvación de España, Víctor Alvarez 
Martínez y Frutos Pérez Sánchez; fa-
clescubre guiar patriota! Siempre supiste defender langistas pertenecientes a ¡as ya glorio-
la plaza estos, ideales: Dios y Patria. ^ Banderas Segunda y Cuarta de l e-
" í Bendita sangre que asi borra las cul- lange Española Tradkionalista y de las 
gista. 
I ¡ Gloria a tí, valiente cristiano y sin 
JONS, de León. 
Por su eterno descanso se celeBjó un 
, Hace uso de la palabra el párroco pas de los malos españoles! 
de la localidad, entusiasta compañe- ! A los tuyos, en medio de la pena que 
ro, que tiene una feliz disertación, les aflige, le squeda la dicha de tener un solemne funeral, que se vió cpnó 
oída con el mayor respeto. * i,j|0 y Un hermano que ha muerto deien- siav̂  asistió el vecindario todo, entre el 
;l tamarada delega-
de los caídos, el jefe de Mil i 
Siendo la Causa de España. 
Propaganda hace un j —También el día 13 del actual tuvie. 
a los, valores de la Patria. ron lu{;ar ^ f ú g a l e s "por el alma del etcétera. 
Los que supisteis caer por un ideal 
Seguidamente, 
do de Prensa y 
canto 
siendo lema de su disertación las pa-
labras del Caudillo (q. 1). g . ) : " N i 
' un español sin pan ni un hogar sin 
lumbre". 
Finalizado el acto se trasladan to-
dos, a la calle principal, y dando 
frente al edificio "Casa de E s p a ñ a " 
se procedió a descubrir la de José 
Antonio, donde nuevamente el delega 
do de Propaganda habló, dando a co-
nocer lo que es'nuestra Falange, f i -
n.-ii izando el acto con los himnos. 
Llegado el mediodía, se organizó 
una jira campestre hasta las cinco y 
media de la tarde, en que asistimos 
a la solemne procesión que recorrió 
jíis principales calles, donde todos 
elevamos una oración al Altísimo por 
España, por el Caudillo, por la Falan- Escuela, aprendizaje y enseñanza 
ge y por los que en los ermpos bé- j -a base de Reglamento 
líeos defienden a la Patria. Coche para exámenes 
Con la sonrisa en los labios parten Sfanuel Diez (Manolo) 
todos a sus hogares, después de ha- Caacalerla, 9, 3.° o Bar Exprés 
ber" pasado un día feliz. | A-309 
acabado 3Ust¿ 
dignísimas autoridades administrativas y estas verdadera 
de Falange con sus dignísimos jefes [. cuales se VéQ d * ̂  ' 
Clemente y J . Ramón de Celís, con los mujer esf»aiV!a M ^ " ^ 
jóvenes de uno y otro sexo, unos cubrien La pers'-nal 1 • 
do de espadaña el paso de la Custodia, del camaradá S ' 
otros levantando tres altares hermosísi- cepa, que conoció 
mos, a cual más, todo el pueblo colabo. Asturias, contrih „• 
ró entusiásticamente al homenaje al £c\- junto brillante dé~b^' 
de Reyes.' servicio de d!a su»s! 
¡Solemne la misa; solemne y devota radiotelefonía • ,. 
la procesión sacramental!, en la que for todo el traveci 
marón los ejemplares falangistas con su q-̂  ¡r «r.emitían ' [.Oc 
jefe; solemnes el canto litúrgico y enea, j r so d: '= Divi • ̂  ': 
rísticos motetes de la» nutrida "Schola" PúMicameríte cual iba el señor alcalde, padre de uno de ¿ j - ^ y j6venes; jú5ilo cir los c ra. ^ su colahorac 
soldado Narciso Miguclez Sánchez, que 
dió su vida luchando en el rreníe de Te-
ruel. 
i Siempre se distinguió por su religiosi-
dad y ser un buen cristiano; aunque de 
familia humilde, y como pocos de. su 
categoría en este pueblo, supo luchar en 
aquellos años de la desdichada Repúbli-
ca en favor de la Religión y de las cosas 
tradicionales. 
Dios habrá premiado tus buenas obras, 
y desde el cielo velarás por los tuyos, 
que nunca te olvidarán. 
Descansa en la paz del Señor. 
Escuela Chofers 
sagrado... ¡Presentes!—P, M. 
Apeadero: La Losilla. Ferrocarril :León=S.'Ibao 
(Al kilómetro de Ea Estación) 
Aguas termales alcalino terreas; indicaciones: Reumatismo ren tedas 
sus formas, enfermedades del aparato digestivo. 
Las más antiguas de España. 
Coche a todos los trenes. 
TEMPORADA: 15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
V 
Turno de Farmacias 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Sr. VELEZ, Fernando Merino. 
C!iñ!ott D s n t B l 
.OrcSorto n.7. p r i n c í t > » í 
Tft léfofiO ITSO LSOH 
{ CAMISERIA FERPUMEIUA | 
\ CASA PRIETO j 
l ARTÍCULOS f k i A REOftUS 
H fS1 |NJ 
AMi^U FADOS rAí l \LITíCOS 
Aparatos cspccÍ3lert coastruíJcs a medida y de 
acuerdo cor. las n:cesidades del paciente. 
i i i s f i f i - i t o O r l o p é d l c o 
Coüe Colón, 3, pfof., dtho. LLÓiN 
8 u « r o da Qul f^or .e» . ! | i 
L g O N 
Compañía Telefó-
nica Nacíonái de 
E s p a ñ a 
- o— 
AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 
A partir del próximo día primero de 
junio se pagará el cnpón número 37 dc-
las obligaciones en circulación, cuyo ven 
cimiento tendrá lugar el citado día pri 
mero. 
El pago del mencionado cupón, que 
sólo afecta a los títulos que radiquen en 
la zona liberada por el Glorioso Ejér. 
cito Español, se efectuará en los Ban. 
eos a continuación enumerados o en 
cualquiera de sus sucursales, filiales o 
agencias sitas en territorio ocupado. 
Banco Hispano Americano. 
Banco de Bilbao. 






Los referidos Bancos se cerciorarán 
de la legítima posesión 9e los títulos ar. 
tes de llevar a efecto los pagos (decreto j 
nmero-119 de !a Junta de Defensa Na. 
cional inserto en el Boletín Oficial del 
Estado de 22 de setiembre de 1036). 
Corresponde percibir pesctas5.25 por 
cupón, ya deducidos todos los impuestos. 
Valladolid, 15 de junio de 1038 (Se.'^ 
gundo Año Triunfal).—El Consejo de 
Administración. 
zones; emoción piadosa en las almas. • Por la tarde i n í '•• 
Por la tarde, derpués del Rosario, en que da el nombre de 
la encantadora pradera del "Cardadal", plaza, lo que'no pr^TiOtli 
los jóvenes corrieron la "rosca'' y hubo por impedirlo d tiemno c 
".duches" con la mejor armonía, de 'a sencillo y i-m.•ciunante 
que disfrutaron pequeños y piayores, ter gran acierto don Fra-v-' i 
minando la fiesta de la tarde con un ága. chez y don Julián del P' 
pe de los jóvenes y niños, en que deja, militar y alcalde, resĵ ch 
ron malparados a tres buenos mazapanes lio. 
en el mayor ambiente de honesta alegría. El que suscribe Sey&mi 
¡Qué bien estuvo todo!—Uno de Nava y los himnos nacionahv dfitl 
• • V . V - V . W f l W B V B V « V A V , V . " . 0yeron brazo en alte, con :j 
Fábrica de Harinas LFra,:cf;! ¡Fnmco! ¡Fr^ 
" L A M A R A Q A T A -
Pan6rO, Cr6SpO I v.v,v.v.-.v,v.v.v.v 
y Compañía | Lorenzo Cabal 
A S T 0 R G A F A B R I C A 
de 
CHOCOLATES 
A S T O R G 
Igrado, u n 
ÍAC tü oe de 
i RADIO E L E G I R A ! 
R a m ó n y C&j f t l , 5 « T e l « 4 7 0 ? 
C u b r i c i ó n 
Entrr^3* i B m e d h t í í m e D t e d e d r i V.VAW»' 
isas y acanaladas p >ra cub-'ertas i 
nrs de tejado?. 
Dirigirse a ]a 
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachería, 12 Teléfono 1 
Traslado de cadáveres 6 precios ecoriómic 
Féretros y arcas do zinc para trasladóse" 
de lo m á s e c o n ó m i c o a lo de más lup 
¡ E S P A Ñ O L ! 
F l D E S ñ á m e n t e e^P»* 
43 D 
ira her 
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03.—El jefe de los 
d ¡ Hierro", Codreanu, 
[aS s!aáado desde la pri-
„ ¡ una mina de sai, 
J S a * »a condena de tra-
'h^íío prox-'mo c o m é i s , a 
contra 21 partidarios 
T r i n c ó Alejandro y el 
Cristet. han emp -eu-
fuga, cuando eran ti-asia-
la prisión militar desde 
¿e ccncentración. 
10S otros 19 a.cusados, se 
el ex presidente del 
* -Todo por la Patria", así 
Lrios escritores. Ep el ac-
^l^ación se atribuye a es-
tados, propósitos subver-
tirá el orden. 
LafffCIA D E DESARME 
23.—El presidente del 
L ¿ . Chamberlain, decia-
-jg Cámara de los Comunes 
E^biemo británico está do 
. con la declaración del se-
lull secretario de Estado de 
^¿os Unidos, concerniente 
nvocatoiia de una conferen 
jCTADO E N B E L G R A D O 
gjgdo, 23.—En la estación 
¡ agrado, un individuo dispa-
,n Fía:Kis^¿ ° til.l>e (]c revólver contra 
lllán del Rioi c *^ 
onsecuencia del atentado, 
:X)n muertos un consejero 
inisterio de Comercio, un 
¡ante y otras dos personas 
ias rnás heridas. 
VTA J E D E E E N N E S A 
PARIS 
i 23.—En los círculos com 
i se declara con / especio 
cié presidente de Checoos-
,.' 'Sr. Benncs, a í'iancia, 
rimer proyecto fué visitar 
^n el mes cíe julio, 
secuencia de los aecnteci-
n internacionales, ' Bennes 
OLATf9 ^ k ó . obligado a plazar su 
•qué realizará tan pronto 
$ c"írcuíi^tancias lô  permi-
10 p i w l i 
el bienio, 
acordada en el ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
E l jefe del gabinete del Conde 
Ciano, Beppo, es destinado, como 
embajado •, a Ankara; el jefe de 
departamento Anfuso, es nombra, 
do embajador. E l actual ministro 
de España, Conde Viola di Cam-
pazzo y el ministro italiano en L a 
(Haya, han sido nombrados emba-
jadores. E l Conde di Campazzo 
continuará en su actual puesto. 
CAMBIOS DIPLOMATICOS 
Roma, 22.—Según rumores no confir 
mados oficialmente, tendrr.n higar impor 
tantes cambios en el mundo diplomático, 
pues en el Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros se han hecho numerosas desig 
naciones. 
El Conde Viola di Campalzo, emhaja 
dor extraordinario cerca del Gobierno 
de Burgos, ha sido nombrado ministro 
de Italia en les Países Bajes; el señor 




Beppo, jefe del gabinete del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, ha sido promo-
vido al rango de embajador.—FARO. 
M A T E R I A L E N V I A D O A L O S 
ROJOS 
Roma, 22.—El periódico " H 
kü..rúale d ' I ta l ia" publica una 
• inlormaeión con un balance exae-
! to de los envíos franceses de ma-
! teriai de guerra a la España roja 
! durante el mes de mayo, en que 
los marxi>tas españoles han reei-
bido. por vía terrestre lo siguien-
te: 
1.000 hombres, de ellos 130 téc-
nicos; 200 camiones; 200 chasis; 
j 80 automóviles, 20 cañones, 29 
. tanques, 100 toneladas de mate-
' rial de guerra para tanques; 350 
toneladas de fusiles y ametralla1 
j doras; 40 aviones, y 350 tonela-
das de material para Jos mismos, 
j E n estas cifras figura única-
mente lo que no ha podido ser con 
! toda certeza anotado por los ob-
servadores. (Faro.) 
v . v . v . v . v . v . v . v . % % s 
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NACION DIPLOMATICA 
L 23.—Se ha hecho ya pú-
1 combinación diplomática 
\ 3 D i v i s i ó n s e 
¡ira h e r c í c a m e n 
Jf l .en F r a n c i a 
p^sa. r j a , extranjera y las ra. 
iehs ZCVÚIS rojas dispersas, vcaían 
Br???os días de las gestas heroi-
' .- Divi-ión. Trataban de in-
! ana leyor.da. Jesús Hernández., 
5cá er/targado de la custodia de 
1. exhortaba ayer mismo por radio 
'iaerzas republicanas"' a seguir,.los 
•" i : heroísmo de la famosa D i . 
* decto, unas horas después, la 
%,fiq había tenido siempre fijos 
« erí la frontera francesa, que re-
•'r illa i;,-'?, suerte de ayudas, la 
^"heroicamente..." 
^'«"esínte hacer constar que c! nú 
gjicridos de la División es abra. 
P '50 entre dic.-í millares de com-
•íi o mejor, refiriéndonos al m e 
apesentc, de "oxombatientes". 
^Bpvisión no ha escrito una pá-
Sfc"**-: m . Es posible que baya 
^Htó>res valientes. Fcro no han 
K%-0!ca:v:c'ne. Pan ser héroes 
^ ^ R ^ r a l . ausente de las filas 
ISesente siempre en las de quie-
pi &ritto he pt'jrinas de Oviedo. 
L ' H u m a n l t é » c a m u f l a s u 
c o n t a b i l i d a d 
"L" Espcir Francais" publica en su en las arcas de " L " Humanité"" entró 
número del 10 de junio un artículo so- bastante oro del robado al Banco de Ks. 
hre las cuentas del periódico comunista paña por los rojos. Y por eso tiene que 
" L ' Humanité", publicadas por este úl- camuílar su contabilidad para "just i . 
timo en su número del 25 de mayo,-bajo- ficar" demasiados ingresos inconfesa, 
el título: " L ' Humanité" no ha ocultado bles, 
nada. " L ' Humrnité" vive de sus pro 
píos recursos . ¡ 1 - Humanité es Cl 
único periódico que se atreve a publicar ^ | V Í 3 j S d © I O S T Q " 
su balance I" - - J I I ^ 
Ahora bien, comparando las cifras h ' ) / Q S Q 0 I 1 1 ^ 1 3 1 6 F f c 
das por el periódico con las controladas — 
por la oficina de justificación de tira. | París. 23.—Nada oficial se co. 
das y reproducciones en minúsculo fac- nocerá sobré el viaje de los sobe, 
siraile, en el mismo número de "L" Hu- ( ranos ingleses hasta que el emOa-
manité", se comprueba una perpetua opo jador de Inglaterra en Pa,:ás se 
sición entre la scifras controladas y las : haya entrevistado con el minis-
ciíras afirmadas. Dos ejemplos van a has ' tro de Relaciones Exteriores de 
tar: " L ' Humanité" pretendo que ha te i Francia, M. Bonnet. 
nido en 1037. 426.330 lectores. Ahora] Sin embargo, so afirma que el 
bien: la oficina prueba que v a cifra fué - Rey vend:á a París. Si la Reina 
en realidad de 354 mil. Otro gráfico quie | le acompañase, se suprimirán te-
re demostrar que la venta de "L* Hu - i 
manité" alcanzó 507.048 ejemplares en j ter festivo 
junio de 1937; en cambio, la cifra oficial 
puldicada en caracteres minúsculos en la 
hoja de justificación, es de 43--6i5. 0 
sean 75 mil menos. 
De esta majiera podrían discutirse 
otras afirmaciones de " L ' Humanité". 
X X X 
U n a l e g a t o m a r -
x i s t a e n f a v o r d e l 
r e c o n o c i m i e n t o 
d e l a b e n g e r a n c i a i 
El Socialista" (edición del 10 de los 
corrientes), publica un artículo titulado 
Hacia un nuevo Derecho". 
"En efecto, Franco y sus aliados italo. 
alemanes siguen hundiendo barcos bri-
tánicos sin ningún género de consideracio 
nes; ni siquiera la del temor a las repre. 
salías. Y como Franco es insolvente e 
irresponsable, el (iobierno a quien se in . 
iieren tales agravios no encuentra moda 
de evitarlos, ni de aplicar sanciones en 
consonancia con los perjuicios morales 
y materiales que cada una de esasv agre-
siones tiene como consecuencia. Otra co. 
sa sería, sin duda alguna, que al Gobierno 
republicano le aconteciese la desgracia 
de un error por parte de sus aviadores 
o de sus marinos y una bomba proceden 
te de la zona leal fuese a caer en algún 
barco de pabellón inglés o de cualuqier 
otra nacionalidad. Entonces, como ya ha. 
bía un Gobierno responsable, el Derecho 
Internacional se sentiría herido en lo 
más vivo y reclamaría indemnización, y 
habría que hacerla efectiva. Lo mismo 
que en México, por haber un Gobierno 
responsable, ha sido posible esa actitud 
de energía por parte de los estadistas in 
gleses, en defensa de sus sagrados inte, 
reses comprometidos en la exportación 
del petróleo. 
"Tales sun las enseñanzas que se d ' 
prende en la larga serie de hechos pro. 
vocados por la aviación al servicio >* 
Franco, y que para mayor CíHníXhd.id 
tienen crmio responsable a quien no p f 
de responder". 
Prescindimos de examinar el léxico, 
los Galífícativo» con que lo? marxistas 
obsequian al Gobierno de España. Ello 
aparte, el artículo que reproducimos es 
todo un alegato. Un verdadero alegato 
en pró del movimiento de los derechos 
de beligerancia, y casi de los de Estada 
soberano a favor de la España Nacional. 
Londres, 23—Los periódicos di-
cen que es "posible que la visita 
de los Reyes do Inglaterra a Pa-
No hay más que coger d número del 2j rís. sea aplazada, a consecuencia 
de majo de 1938, que constituye "na del fallecimiento de la madre de 
magnífica prueba de que los trucos y la la Reina. 
mentira son las armas de la propagan. También se cvee que la visita 
la comunista.—E J A ) . ce celebre, en la fecha fijada, pero 
x x x i en este caso la Reina no acompa-
Lo que no es necesario discutir es que ñará al Rey. 
J A B O N E S D E L A V A R 
P A ' Q U I S A R I 
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C h a m b e r l a i n d e c l a ^ 
r a q u e l o q u e i n t e r e -
s a e s e l c i e r r e d e l a 
f r o n t e r a r o j a 
Eiondres, 22;—Por la tarde, en 
la < úmara de los Comunes, el pri-
mer ministro, míster Chnmber-
lain. ha hecho varias manifesta-
ciones en contestación al diputa-
do llrnderson, que le requirió pa-
ra que precisara datos sobre la 
entrada en vigor del acuerdo an-
í?lo-italianq. ' 
Se_le contestó por el primer mi 
nisíro <)m' ambos Cobiernos te-
nían el deseo de que fuera lo an-
, tes posible. 
A otras preguntas del mismo 
diputado, míster Chamberlain di-
jo que, según informes dados por 
lord Perth referentes a sus recien 
tés conversaciones con el conde 
de Ciano, Italia no intervendrá 
nanea en un sentido que menos-
cabara las relaciones entre Fran-
cia e Inglaterra. Xo es para Ita-
lia lo más importante la retira-
da de voluntarios que tiene lu-
chando en España, pues lo que 
importa ; i .Mussolini es la victo-
ria final do las armas tiel Gene-
ralísimo Franco, y que^nás que 
la cursi ¡ón de los voluntarios, in-
t e rés ; ! quede herméticamente ce-
rrada la frontera roja. 
A propósito de los bombardeos 
de la aviación nacional sobre los 
-puertos rojos, a consecuencia de 
los cuales han zozobrado o han 
sido averiados algunos navios bri 
tánicos. Chamberlain dijo que no 
existen medios de proteger a los 
barcos ingleses mientras surquen 
aguas territoriales de España, 
pues todo lo cjue se hiciera en es-
to senfido obligaría a intervenir 
directa mente eu !a guerra de Es-
paña. .(D.R.V.) 
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Ante la tumba de> 
unas mujeres ad 
mirabies 
'.' 'Antes de comenzar el acto del Teatro 
el camarada Vélez, acompañado del pre-
sidente de la Excma. Diputación, cama 
rada R. del Valle; Jefe Provincial del 
Movimiento, camarada Gago; del tensen 
¡te coronel Jefe de Milicias, camarada Lo 
pe de Roda; de las Jerarquías de Falan 
ge Española Tradicionalisía y de las 
JONS de Astorga, y de los Jefes de 
Servicio Provinciales que les habían 
acompañado, se trasladaron a la Cátedra! 
donde ante la tumba de las heroicas en-
Xfincj.-.s de Somiedo, áttytM&m unos 
ramos de flores y oraron brevemente. 
Les acompañó también en esta piadosa 
ceremonia—austera, sencilla y emocio-
nante—el camarada Demetrio Montese-
rín, padre de Olga, la camarada enfer-
mera inmolada en aras de los más caros 
ideales. A la salida Fernando G. Vélez 
nos dijo: "Que lá sangre de estas mu-
jeres admirables, no sea estéril". 
E n e! Teatro f 
nue! Guiión 
a-
r A las siete y media en punto de la 
tarde, el camarada - Vélez acompañado 
de las Jerarquías antes citadas y del al-
• calde de Astorga, penetró en el Teatro 
Gullón que estaba completamente lleno 
de público. Asisten cu las platéas las 
autoridades militares, representadas por 
el . .:.-jante señor Cirujeda y Varws 
capitanes,' autoridades eclesiásticas,, Or- j 
den Público, Educación Nacional, etc. j 
Con el camarada Vélez toman asiento 
en el escenario—^profusamente adornado 
con fotografías del Caudillo y José An-
tonio y las Banderas Nacional y del Mo 
vimiento—el Jefe Provincial, camarada 
Gago; el alcalde de la Ciudad, camara-
da, C. González; el teniente ccronle Je-
fe Provincial de Milicias, Lope .de Ro-
da; el presidente de la Excma. Diputa-
ción Provincial, camarada Rodríguez del 
Valle; c! Jefe local de Astorga y el De-
legado Local de Propaganda, camarada' 
Aragón. Una escuadra de gastadores de 
Is Organizaciones Juveniles, perfecta-' 
mente uniformada, rinde honores a las 
Jerarquías. 
La presencia de Vélez es acogida cnn 
• una estruendosa- ovación. 
RáSio León-Ondas Azules, que ba 
realizado una magnífica instalación mi-
crofónica, reírasmite el acto a nuestra 
emisora pira darlo a conocer a toda Es 
paña. 
r a d 
d o F e 
r r i T Í 1 1 M v « 1 1 
IOSO a i 
a C a t o h c ! 
d a d de la 
Vibraban en todas las es-
quinas los yugos y las lie-
dles de nuestros camaradas 
astorg-anes. Sus ojos mostra-
ban un júbilo sincero y na-
cional-sindicalista al tener 
entre elios a uno de nuestros 
mejores hombres, en la Fa-
lange. Hespirabañ gozosas en 
el aliento que les imprimían 
con acentos firmes y segu-
ros las Jerarquías provincia-
les. ' Y en todos los pechos 
surgía una esperanza y un re-
cuerdo. Evocación reveren-
cial de les mejores üaidos 
•por una España mái justa, 
más libré de trapichees, bu-
lonada.3 y caciquerias, y la 
esperanza enorme de ver a ia 
organización local arriba, 
¡ muy arriba!, donde no pue-
dan llegar ni con sus mira-
H a b l a el camarada i r a g ó n 
| Hocho el silencio. cV camarada Soto tre las tierras de España. Mucha gente 
'Carreño cede el micrófono al cámara- de:concce a la Falange, que es herman 
'da Aragón, Delegado-Local de Propa- dad, servicio y jerarquía, creadora de la 
ân<*a' | obra más noble que tiene el nuevo Es 
Comienza diciéndonos que el cámara- 1;ido ^ es «¿¿¿fa Sociarr Que rea 
da Vélez no necesita presentación porque iÍ2a una revoIuci6n bajo los más eIeva 
es sobrada-mente conocido entre los astor J_. , o . • 
dos ideales de Fatna y amor y que nos 
ganos, donde ha realizado magnificar, 
• .«L _ . „ _ , va a oar a todos—con. el pan del traba campanas en pro de España y de su Re . — j . • ' -v • i c- J - i - . T r - ¡ 0 fecundo—la profunda justicia social volucion Nacional Sindicalista. La Fa- J 
U r , n r ~ A „ & ci/-t-rr • i ' . - ^ a t(XÍOS nos haciendo falta. Ter unge de Astorga se siente intimamente 
orgullosa de hacer preparado aquel ac- ' ir-inó diciéndonos que tenía además 
to en honor y homenaje del Cuerpo de nuestro movimiento un hondo sentido re 
Ejército expedicionario de Galicia que'1Isioso « p i r i ^ ' j s t a como demostraría 
tan brillantísimas jomadas e=tá eszri- ¡ci ^ ^ " d a v¿lez y Que pronto cuando 
hiendo en esta cruzada asombro del mun , volvieran banderas victoriosas, se sa, 
do. La Falange no podía—atenta al sig ! bría el profundo sentido de gloriosa tra 
nificado grandioso de la guerra—dejar dición heroica y humana que tenía la 
de estar íntimamente ligada a este Cuer Falange. 
po Üe Ejército. La Falange es unión Al terminar su discurso fué muy aplau 
^ l o s hombres, e:ure las clases y en ^ ^ ^ ^ ^ ¿ i Ú M M í k 
das los interesados localis-
tas en desvirtuar nuestra Ee-
vclución Nacional - Sindica-
lista. 
Y Fernando G. Vélez nos, 
dio a todos una lección mag-
niíica. Su pieza oratoria—ím 
pecable en el fondo y en la 
forma—vino a desbaratar y 
dejar deshechas en el suelo 
las calumniosas especies qiib 
se vierten tendenciosamente 
contra la catolicidad de la, 
Falange y su profundo sen-
tido religioso.. Satisfechos 
deben sentirse los camara-
das as t o r é a n o s . Y deben asi-
milar el magnífico ejemplo 
que ayer les dió este Conse-
jero ííacional, que entre 
otras admirables virtudes tie 
ne la difícil de llamar a las 
cosas por su nembre y decir 
sin tapujes ni rodeos la ver-
dad czacta de nueátra doc-
trina, asentada en el cuerpo 
de' nuestros caídos. Que io 
aprendan los indecisos y los 
tibios. Nuestra obra es esta. 
Nuestra úcetrina es ésta. 
Nuestra intención es esta. 
Contra ella no cabe prueba 
ni indiferencia. España y la 
Faíange están en pie y mar-
chan per rutas de Imperio 
hacia Dios, pese a les que 
añoran tiempos que no han 
de volver jamás. 
(Texto taquigráfico) 
"Señoras , señores. Hace cerca de 
dos años, en una velada patriótica 
en egte teatro, con un poco quizás 
de más entusiasmo, un poco trasno-
chado, pero donde vibraba la emo-
ción de un pueblo que alegre se alzó 
para salvar a su Patria, yo hice el* 
propósito de volver a hablar en As-
torga. En Astorga, cuyos hechos his-
tóricos en momentos críticos para 
España, quizás no se hayan valora-
do convenientemente, donde yo fui 
testigo de cómo respondió el pueblo 
al llamamiento de guerra que le hizo 
un puñado de soldados y guardias 
civiles; en Astorga, que ha sabido 
entregar a esta cruzada, no sólo la 
sangre de sus hombres, sino también 
la Sangre y la vida de sus mujeres, | 
de aquellas muchachas que en acto 
de servicio, cuando sus cuerpos se 
rendían a las balas enemigas, sus al-
mas, caminando directamente a Dios, 
nos señalaban un camino, el dePde-
ber, nos daban un ejemplo, el que han 
seguido orgullosos tantos camaradas 
de Astorga, un ejemplo que sonroja-
rá también a los pocos hombres de 
Astorga que no hayan sabido entre-
garse sin regateos al sacrificio ingen-
te que la hora demanda. 
En la legión de héroes y már t i res 
por la Patria, esas muchachas, en la 
capitanía de los luceros, mantendrán 
en • nuestro espíritu, mejor que los 
hombres todavía, una ilusión, una íe. 
que es por lo que tenemos la segu-
ridad de la victoria, que es la segu-
ridad del triunfo en la empresa que 
acometimos. 
Y me interesaba hablar también en 
Astorga y yo tengo una satisfícción. 
enorme en ello, porque me gusta sjera-j 
P'f "hublr.r en ¡a . - ¡ u 
todos me cono^n^S^i 
aHos, donde mi v¡da - K ^ 
Profesional y ' mi 
íraye-teria • : 
L:anco de malas i n ^ % 
hiz siempre" vence a U 21 
ye asustada. Y vengo 
¡ ̂  Ia i ^ 
la ilusión que pUSe ^ 
cc^a de (tes años, 
«Hiizás un poco candor ^ 
procederes que c w a * 




l istas justtfi 
ante la W m 
las gran t m 
Y lo voy a bacer sin aliño; 
tes. Traerá mi charla h L 
frente, del frente donde h^clT 
criben todas las horas imestoJj 
sostiene en el ánimo de loshoét^J 
en la retaguardia ludían 
'os principios Nacionalsindíc:" ••' 
principios revolucionarios, 6u ' 
que legitima, que justifica ^ 
do y ante la historia y la gran trerf 
que vivimos. Yo doy las gtfc • 
das a todos, en nombre de les ted 
que alegres aguantan la caricia (t.1 
metralla roja; doy las gradas más 
ds a todos, que además dé i : • 
óbolo, van a tener que tensr ia p» 
cía de escucharme. 
eatoiieaícn] 
¥ he querido elegir raí fai 
para Astorga: "La Frange i 
católica". Y sernos eatviirot-
yo quiero que es-a tarae qu 
bren claro esto—piies. TÍO 
icdic, señores, á que coiiJ»|B 
ceílfcr:>nvG3 íTe la más viojiíjol 
tleá, rio nos haga objeto de u 
niobras desintegradoras, enbi 
ganizaclón, de manbbraí: qn¿ ti 
clon, que í.-.tertan ceñirá la v ü i 
'le la Falange, que i'onde a 
unir los principies ccsiisíaflc 
de ia Falange y dei Ecqneíé 
maDiobras que pretenden dosj 
garnes del pueblo sano, cayo es-
tol leísmo, enraizado en o entn-
ña, respfaiidece con la verdad »• 
gusta de la fe, la verdad qoe c» 
trasta con ía ineníira do Q01* 
con la Religión en los 
acostumbrado a comerciar & 
ella, pretende, con intcEdon»» 
nobles, continuar una vida fane-
ca, UJISL vida hipócrita, ^ 
en pugna censtante y P?-RC-S 
entre- la palabra y la obra 
Mal ejemplo, señoras y 
que ha hecho más daño a b 
ligión de Cristo, a la I»«J¡J 
tólica, que todos los 
que to<ios los posít.ivBsnu», 
todos los (materíalisnios, 
das las doctrinas que el s»g» 
bólico ha producido. 
* La Falange ha sido siempre ^ 
tólica en su esencia y en su efP 
ha necesitado el influjo & 
Sigix en [a página cuqr-a. M 
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